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Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δθνδηαζηηθή» 
ηνπ Σνκέα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο ηεο ΢ρνιήο Μεραλνιφγσλ 
Μεραληθψλ θαη πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο απνζήθεο ηεο Trade Logistics. 
Η εκθάληζε ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζε κία αιπζίδα εθνδηαζκνχ, δεκηνπξγείηαη αλ ην 
ειάρηζην πνζνζηφ  παξαγσγήο ζε φια ηα ζηάδηα είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ηεο 
δήηεζεο.  Ο ππεχζπλνο παξαγσγήο πξέπεη λα επηθεληξσζεί, ζην λα κειεηήζεη ηα ζεκείσλ 
ζπκθφξεζεο ζε φιε ηελ αιπζίδα εξγαζηψλ θαη λα αλαδεηήζεη ηα ζηάδηα πνπ 
δεκηνπξγνχλ ηε ζπκθφξεζε. 
Απηή ε κειέηε αλαιχεη, αξρηθά, ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 
εληνπίδνληαη, ηα ζεκεία βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 
ππαιιήισλ πνπ ην ρεηξίδνληαη. Αλαπηχζζνληαη πιάλα βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 
κηα νκαιή ξνή ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ 
αξηζκνχ εηζαγσγήο/εμαγσγήο παιεηψλ ζην ζχζηεκα. Αθνινπζεί ε εχξεζε ζπγθεθξηκέλεο 
πνιηηηθήο ζηελ εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ αλά εκέξα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 
θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Παξνπζηάδεηαη ε ππνβνιή 
πξφηαζεο λένπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη λέσλ πεξηγξαθψλ ζέζεσλ (φπνπ ρξεηάδεηαη), θαζψο 
θαη ηνπ βειηηζηνπνηεκέλνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο, εμεγψληαο πψο θαη γηαηί απηφ ιχλεη ηα 
ππάξρνληα πξνβιήκαηα. 
Σέινο αλαπηχζζεηαη κία κηθξή θαη εχρξεζηε εθαξκνγή, ψζηε λα κπνξεί ν ππεχζπλνο ηεο 
απνζήθεο λα εηζάγεη ηηκέο-δεδνκέλα θαη λα εμάγεη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη 
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Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γξ. ΢. Πφλε γηα ηελ ακέξηζηε θαζνδήγεζε 
πνπ αθηέξσζε, εθηφο ρξνληθψλ πιαηζίσλ, φπσο επίζεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο ην 
πξφζσπν κνπ. 
Αθφκα ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην δηεπζχλνληα ΢χκβνπιν θ. Παξηαιίδε θαζψο θαη 
ηνλ Τπεχζπλν Απηνκαηηζκνχ ηεο Trade Logistics θ. Δπζπκίνπ, γηα ηε επθαηξία πνπ κνπ 
πξφζθεξαλ λα αζρνιεζψ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Η θαζνδήγεζή ηνπο 
θαη ε ππνκνλή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζήο ηεο ήηαλ γηα κέλα πνιχηηκε. 
Έλα αθφκα επραξηζηψ ζηε κεηέξα κνπ θαζψο θαη ηα ππφινηπα άηνκα, ράξε ζηελ ζηήξημε 
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1  Θεωπηηικό μέπορ 
 
1.1 Γιοίκηζη εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ και εμποπεςμαηικά κένηπα 
 
Ο φξνο δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ην 
ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο 
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, θαζψο 
θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ απφ ηφπνπο 
παξαγσγήο ζε ηφπνπο θαηαλάισζεο. 
΢ηηο κέξεο καο ην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη επξχηαην. Η 
παγθνζκηνπνίεζε έρεη νδεγήζεη ζε έλαλ πξσηνθαλή βαζκφ πνιππινθφηεηαο ησλ 
πξνκεζεηψλ, ελψ νη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο έρνπλ δηνγθψζεη ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο 
ησλ παξαγγειηψλ. Σελ ίδηα φκσο ζηηγκή νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θιηκαθψλνληαη θαη 
νη δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο είλαη δπζθνιφηεξν λα πξνβιεθζνχλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 
δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρεη λα αληηκεησπίζεη πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα απφ 
ηελ απιή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο πξνζπαζψληαο λα βξεη δηαξθψο λέεο 
ιχζεηο πνπ απμάλνπλ ηα θέξδε, δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα ζηελ αγνξά, βειηηψλνπλ ηε 
ξεπζηφηεηα, αλνίγνπλ λέεο αγνξέο θαη εηζάγνπλ λέα πξντφληα κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα 
θαη αμηνπηζηία. Η επζπγξάκκηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 
επηρείξεζεο θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ απνηειεί ηνλ ππξήλα θάζε επηηπρεκέλεο 
πινπνίεζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο.  
 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ζηειέρε πνπ δηνηθνχλ κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξέπεη λα 
θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη:  
 
o Η εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ε αιπζίδα ηεο δήηεζεο επζπγξακκίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή 
ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη δελ ιεηηνπξγνχλ απιά κε ηε ινγηθή ηνπ «λα γίλεηαη ε 
δνπιεηά».  
 
o Οη ιεηηνπξγηθέο αξρέο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ αιπζίδα αμηψλ ηεο επηρείξεζεο 
αληαπνθξίλνληαη ζηε ξαγδαία εμέιημε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ ζηεξίδνληαη ζε 
απαξραησκέλεο αληηιήςεηο. 
 
o Η θηινζνθία ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο αιιά 
πεξλά ζηελ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ κεηαβνιψλ ηεο αγνξάο. 
 
o Η αληίιεςή ηνπο μεθεχγεη απφ ηηο κνλνδηάζηαηεο εηζξνέο-εθξνέο αγαζψλ θαη θαηαλνεί 
νινθιεξσκέλεο ιχζεηο φπσο αληίζηξνθα Logistics (δηαρείξηζε ηεο ξνήο 
επηζηξεθφκελσλ θαη αδηάζεησλ πξντφλησλ) ή πεξηβαιινληηθά Logistics.  
 
o Η νπηηθή ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη ζε ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά κπνξεί λα αλαγλσξίδεη 
γεληθφηεξεο δηαδηθαζίεο.  
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1.1.1 Logistics 
Logistics είλαη εθείλν ην ηκήκα ηεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνπ ζρεδηάδεη, 
πινπνηεί θαη ειέγρεη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαλνληθή θαη αληίζηξνθε ξνή 
θαη απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην 
ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο έσο ην ζεκείν θαηαλάισζεο ηνπο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 
απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  
  
Σα Logistics βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε δύο κςπίωρ πεδία. 
o Σο ππώηο πεδίο είλαη ε επηρείξεζε, ε νπνία πξέπεη λα νξγαλψζεη ηελ εηζξνή, ηελ 
εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη ηελ εθξνή πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, έηζη 
ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 
 
o Σο δεύηεπο πεδίο είλαη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ε νπνία απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο 
ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ είλαη απαξαίηεηνη έηζη ψζηε έλα πξντφλ, απφ 
πξψηεο χιεο λα θαηαιήμεη ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Η απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη 
δηνίθεζε ηεο ξνήο πξντφλησλ  θαη πιεξνθνξηψλ ζε απηήλ ηελ αιπζίδα απνηειεί 
επηηαθηηθή αλάγθε ζε κία παγθνζκηνπνηεκέλε θαη ςεθηαθή νηθνλνκία, φπνπ ν 
αληαγσληζκφο απφ αηνκηθφο (επηρείξεζε ελαληίνλ επηρείξεζεο) γίλεηαη ζπιινγηθφο 
(εθνδηαζηηθή αιπζίδα ελαληίνλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο). 
 
Οι βαζικέρ κπίζιμερ διαδικαζίερ logistics είναι οι παπακάηω : 
Απαιηήζειρ. 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Logistics εκπιέθνληαη κε ηελ αλάιπζε, ζχλζεζε θαη θαζνξηζκφ 
ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη λα επηηχρνπκε έλα ζθνπφ ή λα θέξνπκε ζε πέξαο κία 
επηρείξεζε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο, ηνπ λα θαζνξίζνπκε 
απαηηήζεηο είλαη κία ιεηηνπξγία ζρεδηαζκνχ πνπ εκπιέθεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ 
ζηξαηεγηθή θαη ηα Logistics. Ο θαηακεξηζκφο ησλ θπξίσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αλ είλαη 
ιηγφηεξνη απφ ηνπο απαηηνχκελνπο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ειιείςεσλ 
γηα ηελ επίηεπμε ησλ θπξίσλ ζηφρσλ, είλαη θχξηεο επζχλεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη φρη 
ιεηηνπξγία ησλ Logistics. 
 
΢σεδιαζμόρ. 
Απηή ε ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη φιν ην πιάλν ηνπ ζρεδηαζκνχ κέζα απφ ιεπηνκεξή 
ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
αλάπηπμεο, δνθηκήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σν Logistics Engineering έρεη λα 
θάλεη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο θάησ απφ ην πξίζκα ηεο 




Απηή ε πεξηνρή εκπιέθεη ηνλ θπζηθφ εθνδηαζκφ θαη δηαλνκή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ 
πφξσλ π.ρ. πξνκήζεηεο, πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, ππνζηήξημε παξαγσγήο, 
ζπζθεπαζία, δηνίθεζε απνζεκάησλ, δηαθίλεζε θαη κεηαθνξέο, ηρλειαζηκφηεηα 
πξντφλησλ, δηαδηθαζία παξαγγειηψλ, απνζήθεπζε, απνζχξζεηο, θιπ. Τπάξρνπλ 
ιεηηνπξγίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 'ρξνληθή θαη ρσξνηαμηθή ρξεζηκφηεηα' ζε αληίζεζε κε ηηο 
ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 'ρξεζηκφηεηα ηππνπνίεζεο' θαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ marketing πνπ δεκηνπξγνχλ 'ρξεζηκφηεηα ηδηνθηεζίαο'. 
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΢ςνηήπηζη. 
Η ζπληήξεζε εθιακβάλεηαη επξέσο ζαλ ηελ δηαηήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξντφλησλ, 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ,ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ παξαγσγψλ θαη ρξεζηψλ, 




Πξψηεο χιεο (πιηθά),εμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θεθαιαίσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σα Logistics ζπρλά ζπλδένληαη κε ηελ δηνίθεζε ησλ 
πιηθψλ, φκσο νη ηερληθέο ηεο δηνίθεζεο ησλ πιηθψλ κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζζνχλ 
ζηελ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ρξεκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ. 
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Logistics ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη 
ηελ ηαθηηθή. Τπνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηα ζρέδηα θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ. Σα ππνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη 
νξγαληζκνί ή κεκνλσκέλα άηνκα. Ο παξαπάλσ νξηζκφο ησλ Logistcs δελ δειψλεη φηη ηα 
Logistics πξνζδηνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο, νχηε φηη είλαη κεραληθφο ζρεδηαζκφο, νχηε φηη 
είλαη δηνίθεζε. Γειψλεη κφλν φηη: φηαλ κία πξνθαζνξηζκέλε δηνίθεζε, ζπγθεθξηκέλε 
ηερληθή κεζνδνινγία θαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπιέθνληαη κε εηδηθέο 
ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο , ηφηε ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ απνηειεί εθαξκνγή 
ησλ Logistics .Η εθαξκνγή ησλ Logistics έρεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο θαη 
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαηά πεξίπησζε, πνπ εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα 
ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ. 
Παπάγονηερ όπωρ: 
o Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
o Η πνιηηηθή θαηάζηαζε 
o Σν θνηλσληθφ θαζεζηψο 
o Σν κνξθσηηθφ επίπεδν 
o Σν εζηθφ πεξηβάιινλ 
o Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 
o Σν λνκηθφ θαζεζηψο 
o Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ  
 
1.1.2  Δμποπεςμαηικά Κένηπα (Logistic Centers) 
 
Δκπνξεπκαηηθφ θέληξν είλαη έλα νξγαληθά νινθιεξσκέλν ζχλνιν δνµψλ, δηαξζξσκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαη ππνδνµψλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ  κεηαθνξάο, πνπ ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί 
ζε πεξηνρή, πνπ επηηξέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα εμππεξέηεζε ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ θαη ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη ή ζπλδέεηαη µε ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζµφ ή 
ιηµάλη ή αεξνδξφκην (Νφµνο 3333/2005). Σα εκπνξεπκαηηθά θέληξα αλαπηχζζνληαη ζε 
ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ πξνο ηηο 
θχξηεο εμφδνπο/ εηζφδνπο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ είλαη ηα ιηκάληα αιιά θαη ζε 
ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα ζηελ ελδνρψξα. Γηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο 
γηα δηαρείξηζε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο κε θαιέο 
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Σύποι εμποπεςμαηικών κένηπων. 
΢ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξνη ηχπνη ζπλδπαζκψλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, κε ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ε επζχλε κεηαθνξάο θαη λα επηηεπρζεί ε κεηαθνξά 
απφ πφξηα ζε πφξηα. 
 
Γηαθξίλνπκε ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηνπο παξαθάησ ηχπνπο εκπνξεπκαηηθψλ 
θέληξσλ: 
Οδηθφο – Θαιάζζηνο  - Οδηθφο 
Οδηθφο/ ζηδεξνδξνκηθφο – Θαιάζζηνο  - Οδηθφο 
Οδηθφο – Θαιάζζηνο  - Οδηθφο/ ζηδεξνδξνκηθφο 
Οδηθφο/ ζηδεξνδξνκηθφο – Θαιάζζηνο  - Οδηθφο/ ζηδεξνδξνκηθφο 
 
Καηεγνξίεο κεηαθνξέσλ:  
Αλαιπηηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο κεηαθνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο παξαπάλσ ηχπνπο 
εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ είλαη νη αθφινπζεο: 
o ΢ηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο 
Οη ζηδεξνδξνκηθνί κεηαθνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ ζε 
αξθεηά κεγάιεο απνζηάζεηο κε κηθξφ θφζηνο. Μπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πιηθά είηε 
ζπζθεπαζκέλα είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνθχςεη ε 
αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.  
 
o Οδηθνί κεηαθνξείο 
Η νδηθή κεηαθνξά, ην πην δεκνθηιέο είδνο κεηαθνξάο ζηελ Δπξψπε, απεηιείηαη απφ ηελ 
θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, θαη απηφ δεκηνπξγεί αλαδήηεζε λέσλ νδψλ θαη λέσλ κέζσλ 
κεηαθνξάο. Τπάξρνπλ ζήκεξα πάξα πνιιέο παξαιιαγέο νδηθψλ κεηαθνξψλ κέζσλ, ηα 
νπνία θαιχπηνπλ νπνηαδήπνηε κεηαθνξηθή αλάγθε. Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ 
νδηθψλ κεηαθνξέσλ είλαη αθ‟ ελφο ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο απφ πφξηα απνζήθεο ζε 
πφξηα απνζήθεο ρσξίο λα απαηηείηαη κεηαθφξησζε, θαη αθ‟ εηαίξνπ ε πάξα πνιχ κεγάιε 
επειημία επηινγήο δξνκνινγίσλ θαη αιιαγήο θαηεπζχλζεσλ αλά πάζα ζηηγκή. 
 
o Θαιάζζηνη κεηαθνξείο 
Οη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηνπο 
εζληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο. Ο ηχπνο ηνπ πινίνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. 
Σν ρακειφ θφζηνο κεηαθνξάο αλά κίιη θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πνιχ κεγάισλ θαη 
παληφο είδνπο θνξηίσλ, απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζαιάζζηαο 
κεηαθνξάο θαη αληηζηαζκίδνπλ σο έλα βαζκφ ηνπο αξθεηά κεγάινπο απαηηνχκελνπο 
ρξφλνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κεηαθνξψλ. Δπίζεο ε κεηαθνξά νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 
θαη εμεηδηθεπκέλσλ θνξηίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ ηε ζαιάζζηα νδφ κηαο 
θαη απηφ επηβάιιεηαη είηε απφ ιφγνπο αζθαιείαο είηε γηαηί νξηζκέλεο ρψξεο απαγνξεχνπλ 
ηε δηέιεπζε νξηζκέλσλ πιηθψλ απφ ηελ επηθξάηεηά ηνπο. 
 
o Αεξνκεηαθνξέο 
Οη εκπνξεπκαηηθέο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηηπγράλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ζηνπο 
ρξφλνπο παξάδνζεο θνξηίσλ θαη εκπνξεπκάησλ παξέρνληαο ζεκαληηθά νθέιε ηφζν ζην 
εκπφξην, φζν θαη επξχηεξα ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. Σν εκπνξεπκαηηθφ αεξνζθάθνο 
είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ κεηαθνξψλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην 
θνξηεγφ, ην πινίν θαη ην ζηδεξφδξνκν. Γελ αληαγσλίδεηαη, αιιά ζπκπιεξψλεη. 
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Κάζε ρξήζηεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ αεξνκεηαθνξψλ έρεη μερσξηζηέο αλάγθεο, ζέηεη 
δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί ππφ άιιε θηινζνθία. Σα θνξηία πνπ 
κεηαθέξνληαη απφ ηα εκπνξηθά αεξνζθάθε θαιχπηνπλ κεγάιε πνηθηιία. Πξφθεηηαη γηα 
εππαζή, εχζξαπζηα, πςειήο αμίαο, πξψηεο αλάγθεο, Σχπνο, ηαρπδξνκηθά δέκαηα θαη 
άιια.  
o ΢πλδπαζκέλε κεηαθνξά 
Με ηνλ φξν ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ελλννχκε ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ ρξεζηκνπνηψληαο 
δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ γίλεηαη 
ζηδεξνδξνκηθά ή κέζσ ζαιάζζεο, ελψ ην αξρηθφ ή ηειηθφ ηκήκα κεηαθνξάο γίλεηαη 
νδηθά. Η πνιηηηθή γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο πξέπεη λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ 
θαιχηεξε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ κέζσλ κεηαθνξάο. Η χπαξμε ελφο απνδνηηθνχ 
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία νη 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο έρνπλ παξνπζηάζεη αχμεζε 70%, ζεσξνχκε ηηο κεηαθνξέο κηα 
αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία. Οη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηε δήηεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιαγέο ηφζν ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, φζν ζηε ζπλνιηθή 
δνκή ηεο βηνκεραλίαο, θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Σα πιενλεθηήκαηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ αθνξνχλ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θφξησζεο 
θαη ηνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο κε γξήγνξν, αζθαιή θαη αμηφπηζην ηξφπν. Οη ζπλδπαζκέλεο 
κεηαθνξέο δηαθξίλνληαη ζε πέληε ζηάδηα, ζηελ αξρηθή κεηαθνξά, ηελ κεηαθφξησζε, ηνλ 
ζηδεξφδξνκν, λαπζηπινΐα ή αεξνκεηαθνξά,  ηελ κεηαθφξησζε θαη ηελ ηειηθή κεηαθνξά. 
Δπλφεην είλαη φηη ε αιιαγή ησλ κέζσλ κεηαθνξάο δεκηνπξγεί θφζηε ηα νπνία θάλνπλ 
ηελ ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά κε αληαγσληζηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαθνξά κε έλα κέζν 
κφλν.  
Μηα αμηνζεκείσηε κέζνδνο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ είλαη ην ιεγφκελν 
«Piqqyback». ΢χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν κηα θνξησκέλε ληαιίθα κεηαθηλείηαη κε ηνλ 
ηξάθηνξα ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ φπνπ θνξηψλεηαη πάλσ ζε κηα πιαηθφξκα-βαγφλη. 
΢ην ζεκείν πξννξηζκνχ μεθνξηψλεηαη γηα λα κεηαθηλεζεί κέρξη ηνλ παξαιήπηε.  
Κάηη παξφκνην γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ «Fishyback», φπνπ νη ληαιίθεο κεηαθέξνληαη πάλσ ζηα πιαίζηα θαη μεθνξηψλνληαη 
ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζή ηνπο. 
Η εκπνξεπκαηηθή ζχλδεζε “sea-air” απνηειεί έλα λέν  ηχπν ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο 
πνπ ζπλδπάδεη ηε ζαιάζζηα κε ηελ αεξνπνξηθή εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά θαη 
πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ κεηά ηελ εθθφξησζε απφ ην πινίν θαη 
ηε κεηαθνξά ηνπο ζε αεξνιηκέλα κέζσ απεπζείαο ζχλδεζεο ή θαη ην αληίζηξνθα. Η 
ζπλδπαζκέλε εκπνξεπκαηηθή κεηαθνξά απηνχ ηνπ είδνπο, δελ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε 
γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην απμεκέλν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 
ηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη ηα 
θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη κε ζαιάζζηα θαη αεξνπνξηθά κέζα αληίζηνηρα δηαθέξνπλ 
ζεκαληηθά σο πξνο ηελ αλαινγία βάξνπο/φγθνπ. Φνξηία κεγαιχηεξνπ βάξνπο θαη 
κηθξφηεξνπ φγθνπ κεηαθέξνληαη θαηά θαλφλα κέζσ ζάιαζζαο.  
 
Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ζηηο νπνίεο ε δηαθίλεζε αθνξά 
θνξηία κεγαιχηεξνπ φγθνπ θαη πεξηνξηζκέλνπ βάξνπο. ΢πλεπψο, πξνθχπηεη κηα 
αζπκβαηφηεηα φζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζειθχζεη 
ε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δπίζεο, ε κεηαηξνπή ησλ ζαιάζζησλ θνξηίσλ απμεκέλνπ 
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βάξνπο ζε θνξηία θαηάιιεια γηα αεξνπνξηθή κεηαθνξά πξνυπνζέηεη επηπιένλ θφζηνο 
δηαρείξηζεο, ρξφλν θαη εγθπκνλεί θίλδπλνπο γηα πηζαλή θαηαζηξνθή ησλ πξντφλησλ. 
 
Η ηππηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη φηαλ έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην αθηθλείηαη ζε έλα 
ιηκάλη πεξηιακβάλεη είηε ηελ νδηθή ή ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά ηνπ ζηελ ελδνρψξα (ή θαη 
ζε άιιε ρψξα), είηε ηελ κεηαθφξησζε ηνπ ζε άιιν πινίν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε άιιν 
ιηκάλη, κε ζθνπφ ηελ ρακεινχ θφζηνπο κεηαθνξά. Η αλαινγία βάξνπο/ φγθνπ ησλ 
ζαιάζζησλ θνξηίσλ είλαη παξφκνηα κε απηψλ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθά ή κε ζηδεξφδξνκν. 
Σα παξαπάλσ είδε εκπνξεπκαηηθψλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ άιισζηε πξνσζνχληαη 
απφ ηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΢πλεπψο, είλαη αλακελφκελν λα 
κελ κπνξεί ε ζχλδεζε sea-air λα αληαγσληζηεί εχθνια ηελ ζαιάζζηα-νδηθή/ 
ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά.  
Σν κέζν πνπ γλψξηζε ζεκαληηθή εμάπισζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έδσζε ψζεζε ζηνλ 
ηνκέα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, είλαη ην container, ην νπνίν έθαλε εθηθηή ηε 
κεηαθνξά απφ πφξηα ζε πφξηα απνζήθεο. 
1.1.3 Λειηοςπγίερ (logistic Center Operation) 
 
Οη ζεκαληηθφηεξεο  ιεηηνπξγίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ είλαη ε 
αιιαγή κέζνπ κεηαθνξάο, κε ηελ νπνία έλα εκπνξεπκαηηθφ θέληξν επαπμάλεη ηηο 
δπλαηφηεηεο αλαδηαλνκήο ηεο θίλεζεο θαη επεθηείλεη ηελ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δίθηπα κέζσλ κεηαθνξάο θαζψο θαη ε εμππεξέηεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο ινγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η παξνρή ππνδνκψλ θνηλήο 
ρξήζεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ άκεζα ή έκκεζα ζπλαξηεκέλσλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
ησλ κεηαθνξψλ, δεκηνπξγνχλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
επηρεηξήζεσλ κεηαθνξψλ. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εκπνξεπκαηηθφ θέληξν, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 
κεηαθνξά, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη δηαλνκή αγαζψλ 
Δπίζεο ζηε δηαζχλδεζε θαη αιιαγή κέζσλ κεηαθνξάο, ζηελ νξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε 
θνξηίσλ, ηε δηαλνκή θαη ηελ νκαδνπνίεζε ηνπο, ζηε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία 
πξντφλησλ θαη κεηαθφξησζε απηψλ θαζψο θα ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 
δηεπθφιπλζεο ξνήο θνξηίσλ, ππεξεζίεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 
ηειεκαηηθήο. 
Παξάιιεια δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ππνζηεξηθηηθέο- ππνβνεζεηηθέο εηαηξίεο φπσο 
ηαρπδξνκεία, ηξάπεδεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θηι. 
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Εικόνα 1-1: ΢χεδιάγραμμα ςυμμετεχόντων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
 
1.1.4 Ο πόλορ ηων αποθηκών 
 
Η ζεκεξηλή επηρεηξεζηαθή έλλνηα ηεο απνζήθεο έρεη αιιάμεη αξθεηά. Η ιεηηνπξγία ηεο 
θχιαμεο δελ είλαη πιένλ ν κφλνο ε θχξηνο ζθνπφο ηεο, αληίζεηα ε ιεηηνπξγία ηεο 
θχιαμεο παίδεη δεπηεξεχνληα ξφιν. Πιένλ ε χπαξμε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ εμαζθαιίδεη 
νκαιέο ελαιιαγέο αλαιφγσο ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Δπίζεο εμαζθαιίδεη κείσζε 
θφζηνπο πξνκεζεηψλ κε ηελ αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ. Καιχπηεη ηελ απμεκέλε δήηεζε 
πξντφλησλ, παξέρεη κηα πιεηάδα πξντφλησλ απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη ηέινο δηεθπεξαηψλεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ αθφκα θαη αλ 
ην εξγνζηάζην έρεη πξφβιεκα κε ηελ παξαγσγή ηνπ. 
 
Οη ιεηηνπξγίεο ζπληεινχληαη θαζεκεξηλά ζε κηα ζχγρξνλε απνζήθε είλαη αξθεηέο θαη 
ζεκαληηθέο. Υσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
 
Λεηηνπξγία παξαιαβήο. 
o Έιεγρνο παξαζηαηηθψλ πξνκεζεπηή 
o Γηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κίαο παξαγγειίαο ηεο επηρείξεζεο 
o Πξνζσξηλή απνδνρή θνξηίνπ 
o Δθθφξησζε πξντφλησλ 
o Πνζνηηθφο έιεγρνο 
o Πνηνηηθφο έιεγρνο 
o Παξαιαβή πξντφλησλ 
 
Λεηηνπξγία εζσηεξηθήο κεηαθνξάο ζηελ απνζήθε. 
o Γηαινγή/ηαμηλφκεζε, πξνεηνηκαζία γηα εηζαγσγή 
o Καζνξηζκφο ζέζεο απνζήθεπζεο 
o Μεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζέζε 
o Απνζήθεπζε (ζσζηή ζπληήξεζε) 
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o Έθδνζε παξαζηαηηθψλ εμαγσγήο 
o Πεξηζπιινγή πξντφλησλ θαη κεηαθνξά ζην ρψξν απνζηνιήο (picking)  
o Παθεηάξηζκα/καξθάξηζκα παξαγγειηψλ 
o Πνζνηηθφο έιεγρνο 
o Φφξησζε θαη απνζηνιή εκπνξεπκάησλ 
 
Λεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζηήξην. 
o Δλεκέξσζε αξρείσλ παξαιαβήο/απνζηνιήο 
o Αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ παξαιαβήο/απνζηνιήο 
o Έιεγρνο απνζεκάησλ, παξαγγειία γηα αλαλέσζε ηνπο 





Εικόνα 1-2: Παράδειγμα ςφγχρονθσ αποκικθσ 
 
 
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο απνζήθεο δηεθπεξαηψλνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ,νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θχιαμε ησλ 
πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ κε ηελ εμαγσγή ησλ 
πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα ζεκεία πξννξηζκνχ, ζηνπο 
πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ή ζηηο κεραλέο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. Σελ 
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξντφλησλ θαη 
φισλ ησλ θηλήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηελ απνζήθε παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ην 
ινγηζηήξην απφ ηα παξαζηαηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πξντφληα. 
΢εκαληηθφ ξφιν ζηνλ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο έρεη ν manager απνζήθεο. Ο manager ηεο 
απνζήθεο (απνζεθάξηνο) πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ζρεδηάδεη, λα πξνγξακκαηίδεη, λα 
ζπληνλίδεη ,λα ειέγρεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνλ ρψξν ηεο απνζήθεο. Ο 
ππεχζπλνο ηεο απνζήθεο θαιείηαη φκσο λα πεηχρεη θαη ηνπο επηκέξνπο ζθνπνχο θαη 
ζηφρνπο ,πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ 
manager απνζήθεο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 
απνζήθεο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 
ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Οη ζηφρνη πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη ην management ηεο απνζήθεο δηαθξίλεηαη ζε: 




Οη γεληθνί ζηφρνη είλαη : 
 
1.1 Να εμαζθαιίδεη ηνπο ζρεηηθνχο αλζξψπηλνπο θαη θεθαιαηαθνχο πφξνπο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ. 
1.2 Να ηθαλνπνηεί θαζεκεξηλά ηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 
(παξαγσγή, πσιήζεηο) παξαιακβάλνληαο θαη απνζηέιινληαο ηα πξντφληα πνπ 
απαηηνχληαη. 
1.3 Να ζρεδηάδεη, λα επηβιέπεη θαη λα αμηνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο, 
θεθαιαηαθνχο πφξνπο γηα λα παξάγεη ζπλερψο κηα απνηειεζκαηηθή ππεξεζία κε ρακειφ 
θφζηνο. 
 
Οη εηδηθνί ζηφρνη είλαη : 
 
2.1 Μέγηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. 
2.2 Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 
2.3 Οξζή επηινγή θαη αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 
2.4 ΢σζηή ηαθηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ 
2.5 Απνηειεζκαηηθή κεηαηφπηζε, κεηαθίλεζε θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ 
2.6 Αζθάιεηα Πξνζψπσλ θαη Πξντφλησλ 
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1.2 Σεσνολογίερ αςηομαηοποίηζηρ λειηοςπγίαρ εμποπεςμαηικών 
κένηπων 
  
Η θαιή νξγάλσζε θαη ε απξφζθνπηε θαη ηαρεία ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 
ππνζπζηήκαηνο Απνζήθεο- Γηαθίλεζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ  
εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο, αιιά θαη ηεο εηαηξίαο ζπλνιηθά. Γηα 
ην ιφγν απηφ αλαδεηνχληαη ιχζεηο ελνπνίεζεο ηεο ππνδνκήο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ 
ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο απνζήθεο.  Σέηνηα ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο, 
νπζηαζηηθά, ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, κπνξεί λα αθνξνχλ ζε δηάθνξνπο θξίθνπο ηνπ 
απνζεθεπηηθνχ έξγνπ ή ζην ζχλνιφ ηνπ.  
 
Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο παξάκεηξνη ζηελ απνζήθεπζε: ν ρψξνο θαη ε θηλεηηθφηεηα. Η 
θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε ζσζηήο επηινγήο ζπζηήκαηνο 
απνζήθεπζεο θαη πξνθχιαμεο ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ παξάγνληα ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο. 
Η έλλνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ εληφο ηνπ θέληξνπ 
δηαλνκήο, θαζψο θαη φιν ην κεηαθνξηθφ ζχζηεκα, πνπ εγγπάηαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ 
αγνξά. Απηέο νη δχν παξάκεηξνη ζπλδένληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο θαη φζν πεξλά ν θαηξφο, 
απηή ε ζρέζε γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε. 
Μηα επηρείξεζε νθείιεη λα  θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο ψζηε ην ζχζηεκα 
απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί λα είλαη πεξηζζφηεξν “εχζηξνθν” θαη 
επέιηθην απ‟ φηη ζην παξειζφλ, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. 
΢ηαδηαθά, φκσο, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ 
απνζεθψλ φζν θαη ησλ θέληξσλ δηαλνκήο, νη νπνίεο καο θάλνπλ λα αλαζεσξνχκε ην ξφιν 
πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη ηελ αμία πνπ έρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε. Η εηζαγσγή ησλ on line 
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θέξλεη λέεο πξνθιήζεηο, αιιά 
θαη δπλαηφηεηεο. Γελ κηιάκε πηα κφλν γηα “επηινγή, ζπιινγή, ζπζθεπαζία θαη 
απνζηνιή” (click, pick, pack and ship”). Σφζν κία απνζήθε φζν θαη έλα θέληξν δηαλνκήο 
πξέπεη λα είλαη πην “εχζηξνθα” θαη πην επέιηθηα απ‟ φηη ζην παξειζφλ.  
 
Η δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαλνκήο έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά, δίλνληαο 
έκθαζε :  
 
o ΢ηε ζπλερή αιιαγή θαη αλαδηακφξθσζε ησλ απνζεθεπφκελσλ θσδηθψλ (Stock 
Keeping Units - SKUs)  
o ΢ηελ πειαηνθεληξηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ (product customization)  
o ΢ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ησλ απνζεθψλ, νη νπνίνη ζέηνπλ νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξεο θαη ζπρλφηεξεο παξαγγειίεο κε ζπληνκφηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα. 
 
 
Παξάιιεια, ιφγσ θαη ηεο εμέιημεο ηνπ ειεθηξηθνχ εκπνξίνπ, έλα ζχγρξνλν θέληξν 
δηαλνκήο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηε δηαρείξηζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ SKUs, 
ζ‟ έλα κφλν ραξηνθηβψηην ή άιιε ζπζθεπαζία κεηαθνξάο. Η ηάζε απηή έρεη δψζεη 
ψζεζε ζηε ζπιινγή ζε επίπεδν ηεκαρίνπ ή ηεκαρίσλ (less than case picking) θαη ζηε 
δηακφξθσζε κηθξψλ ζπζθεπαζηψλ κεηαθνξάο (“pick, pack and slap operations”). 
Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην κάλαηδκελη ησλ παξαγγειηψλ γίλεηαη ειεθηξνληθά 
(e-fulfillment), ην θέληξν δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη on line ηηο 
παξαγγειίεο, νη νπνίεο πιένλ αθνξνχλ έλα κεγαιχηεξν εχξνο “γξακκψλ παξαγγειίαο” ή 
SKUs ζην πιαίζην ελφο θαη κφλν πειάηε. Δπεηδή ε πνζφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 
παξαγγειηψλ έρεη απμεζεί αηζζεηά ιφγσ ηνπ e-fulfillment ζε ζχγθξηζε κε έλα 
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παξαδνζηαθφ θέληξν δηαλνκήο, απαξαίηεηε είλαη πιένλ ε ρξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο θαη 
απηνκαηηζκψλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ.  
 
Η εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηψλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαζψο θαη ν ζχληνκνο ρξφλνο 
πξνεηνηκαζίαο θαη παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη λένπο ηξφπνπο 
απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο.  
 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ελλέα θπξηφηεξνη. 
  
1. Η απνζήθε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη απμεκέλεο ξνέο θνξηίσλ. Η 
αχμεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε άλνδν ηεο παξαγσγήο ιφγσ απμεκέλεο 
επνρηαθήο δήηεζεο είηε ιφγσ απξφβιεπηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο. ΢ηελ πξνθείκελε 
πεξίπησζε, ε απνζήθε ιεηηνπξγεί σο δψλε εμηζνξξφπεζεο αλάκεζα ζηηο δηαθνξέο πνπ 
παξαηεξνχληαη ζηε δήηεζε θαη ζηελ παξαγσγή (Storage Accumulation).  
 
2. Έλαο ζπλήζεο θφβνο ησλ εηαηξεηψλ είλαη ην πιενλάδνλ απφζεκα απφ πάξα πνιινχο 
θσδηθνχο εηνίκσλ πξντφλησλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί θφζηνο. Μία θαιή επηινγή ζα ήηαλ ε 
απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνληαη γξήγνξα, ζηα νπνία 
φκσο δελ έρεη γίλεη ε ηειηθή ζπζθεπαζία θαη δελ έρεη ηνπνζεηεζεί εηηθέηα. ΢ηε ζπλέρεηα, 
απηά ηα εκηέηνηκα πξντφληα ζπζθεπάδνληαη θαη γίλεηαη ε επηθφιιεζε ηεο εηηθέηαο θάζε 
πειάηε μερσξηζηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηψλνληαη ηα απνζέκαηα ηειηθψλ πξντφλησλ 
ελψ παξάιιεια, ε εηαηξεία δηαηεξεί πςειφ δείθηε εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δπηπιένλ, ε 
κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ρακεινχ απνζέκαηνο ζε ρψξνπο θνληά ζηηο ξάκπεο 
θφξησζεο, ζηνπο νπνίνπο επηηεινχληαη δηάθνξεο εξγαζίεο (αλαζπζθεπαζίαο θ.ιπ.).  
 
3. Σν θέληξν δηαλνκήο ζηέιλεη απεπζείαο ηα πξντφληα ζηα ηειηθά ζεκεία πψιεζεο 
αλάινγα κε ηε δήηεζε πνπ εθδειψλεηαη. Δδψ ην θφζηνο απνζήθεπζεο ηζνζθειίδεηαη απφ 
ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ απνζηνιή κεγάισλ πνζνηήησλ ηνπ 
ίδηνπ πξντφληνο κε θνξηεγά απηνθίλεηα ζε δηαθνξεηηθνχο πειάηεο. 
 
4. Γηαλνκή ηχπνπ “Hub & Spoke” (θφκβνο & αθηίλεο): Αληί γηα απεπζείαο απνζηνιέο, ε 
δηαλνκή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ έλα δίθηπν ην νπνίν δνκείηαη απφ ην βαζηθφ θέληξν 
δηαλνκήο (πνπ ιεηηνπξγεί σο θφκβνο) θαη ηξνθνδνηεί κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξα, 
πεξηθεξεηαθά θέληξα δηαλνκήο. Απηά ηα κηθξφηεξα θέληξα δηαλνκήο ελδέρεηαη, κάιηζηα, 
λα ηξνθνδνηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο αθφκε κηθξφηεξα θέληξα δηαλνκήο δεκηνπξγψληαο έηζη 
ηνπηθά ζπζηήκαηα. ΢χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, πιήξε θνξηία παξαιακβάλνληαη απφ 
ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα δηαλνκήο, αλνίγνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη λέεο παξηίδεο, νη 
νπνίεο πξννξίδνληαη πξνο ηηο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξείαο 
ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δθηφο απφ ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, απφζεκα θσδηθψλ 
πξντφλησλ πνπ θηλνχληαη αξγά δηαηεξείηαη θαη ζηα πεξηθεξεηαθά θέληξα δηαλνκήο, ελψ 
ηα κηθξφηεξα ιεηηνπξγνχλ κφλν κε ηνπο ηαρέσο θηλνχκελνπο θσδηθνχο. Απαξαίηεηε είλαη 
ε ηήξεζε απνζέκαηνο αξγψλ θσδηθψλ ζηα πεξηθεξεηαθά θέληξα δηαλνκήο, ψζηε λα είλαη 
ε δπλαηή ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε.  
 
 
5. Οη απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο “δσληαλεχνπλ” θαη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο φπσο ε ειαθξά ζπλαξκνιφγεζε, ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 
πξντφληνο, ε ζπζθεπαζία, ε αλαζπζθεπαζία θ.ιπ. Απηφ ζπλαληάηαη επξέσο φηαλ ε 
επηρείξεζε επηδηψθεη άκεζε επαθή κε ηελ θαηαλαισηηθή αγνξά κέζσ ησλ ελλνηψλ Just in 
Time, Quick Response, Efficient Consumer Response θ.ιπ.  
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6. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ ην θέληξν δηαλνκήο θαιείηαη λα θαιχςεη έθηαθηεο θαη 
ηαπηφρξνλα, άκεζεο αλάγθεο πειαηψλ γηα απνζηνιή παξηίδσλ φρη απαξαίηεηα ελφο 
θσδηθνχ, αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα εκέξα. Απηφ ζπλεπάγεηαη γξήγνξεο θαη ζπρλέο 
απνζηνιέο κηθξψλ πνζνηήησλ πξντφλησλ ζε κεκνλσκέλνπο πειάηεο. Δλδέρεηαη, κάιηζηα, 
λα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο ειαθξηάο κεηαπνίεζεο, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηεο 
αλαζπζθεπαζίαο, ηεο επηθφιιεζεο εηηθεηψλ, ηεο παιεηνπνίεζεο θ.ιπ. Έλα ηέηνην θέληξν 
δηαλνκήο πεηπραίλεη ηνλ ζηφρν ηνπ φηαλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αξθεηνχο πξνκεζεπηέο πνπ 
ζα εγγπψληαη ηε ζπλέρεηα ζηε δηαζεζηκφηεηα θξίζηκσλ θσδηθψλ.  
 
7. Απηή ε πεξίπησζε αθνξά εηδηθά ζηε βηνκεραλία: Σν θέληξν δηαλνκήο ιεηηνπξγεί σο 
θέληξν ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία γξακκή παξαγσγήο, απφ πνιιά δηαθνξεηηθά εξγνζηάζηα, 
δηάζπαξηα γεσγξαθηθά, θάζε έλα απφ ηα νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ.  
 
8. ΢ηαζκφο κεηαθφξησζεο (cross docking): ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ, ζε γεληθέο 
γξακκέο, αθνξά ζε θάζε δηαδηθαζία πνπ απνθιείεη ην ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο ησλ 
πξντφλησλ πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζηελ αγνξά, ειαρηζηνπνηεί ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο απνζήθεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ 
απνζεκάησλ, ελψ ζπρλά δεκηνπξγεί θαη θέξδνο απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ 
θνξηίσλ. Τπάξρνπλ, βέβαηα, δηάθνξεο παξαιιαγέο cross docking. ΢ηελ πην εμειηγκέλε 
ηνπ κνξθή, κία απνζήθε cross docking έρεη ήδε δεηήζεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα 
έρνπλ δηακνξθψζεη κηθηέο παιέηεο θαη λα έρνπλ επηθνιιήζεη ηηο αληίζηνηρεο εηηθέηεο 
barcode. ΢ηνλ αληίπνδα, ζηελ απινχζηεξε κνξθή cross docking, ν picker επηιέγεη απφ ηα 
θνξηία πνπ παξαιακβάλεη ε απνζήθε, ηα ηεκάρηα πνπ ρξεηάδεηαη λα “θχγνπλ” άκεζα θαη 
ηα ελαπνζέηεη ζ‟ έλα ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κέρξη λα θνξησζνχλ θαη πάιη. 
΢εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ παίδνπλ νη απηνκαηηζκνί ζε κία ηέηνηα απνζήθε, πξνο 
ράξε αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο. Έηζη, πνιχ ζπρλά ζπλαληάκε απηφκαηα ζπζηήκαηα 
δηαθίλεζεο ζηα νπνία εηζάγνληαη ηα παξαιακβαλφκελα ηεκάρηα θαη εμάγνληαη απφ 
δηαδξφκνπο αλά πξννξηζκφ.  
 
9. Απνζήθεπζε ηχπνπ “Flow-through”: νη ζέζεηο picking αλαηξνθνδνηνχληαη κε απφζεκα 
πνπ δηαξθεί ην πνιχ γηα κία εβδνκάδα, ππνζηεξίδνληαο έηζη κφλν ηηο άκεζεο αλάγθεο 
παξαγσγήο ή δηαλνκήο. Παξφηη ην ζχζηεκα απηφ πξνζνκνηάδεη κε ην cross docking, 
δηαθέξεη σο πξνο ην εμήο: εδψ αλνίγνληαη κέρξη θαη ηα ηεκάρηα, πξνθεηκέλνπ λα 
δηακνξθσζνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ λέεο παιέηεο απφ έλαλ κφλν θσδηθφ. Παξάιιεια, ελψ 
ζε κία απνζήθε cross docking κεηξάκε ηηο δηαδηθαζίεο αλά ψξα, ζε κία απνζήθε flow-
through ππνινγίδνπκε κε βάζε ηελ εκέξα ή θαη ηελ εβδνκάδα, αθήλνληαο έηζη ρξνληθά 
πεξηζψξηα θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ. 
Πνιιέο εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχλ ηέηνηεο απνζήθεο, κάιηζηα, ππνινγίδνπλ ηε δήηεζε πνπ 
ζα πξνθχςεη ηηο επφκελεο εκέξεο, δεκηνπξγνχλ ηηο αληίζηνηρεο ηειηθέο παιέηεο θαη ηηο 
ελαπνζέηνπλ ζε ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, φληαο έηζη ζε ζέζε λα απνζηείινπλ 
άκεζα ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο φηαλ ηνπο δεηεζεί. απνζήθεπζεο, φληαο έηζη ζε ζέζε 
λα απνζηείινπλ άκεζα ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο φηαλ ηνπο δεηεζεί.  
 
1.2.1 Δξοπλιζμόρ αςηομαηοποιημένηρ αποθήκηρ 
Σν ειάρηζην ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη έλα ζχγρξνλν 
ζχζηεκα ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο απνζεθψλ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο. 
Αξρηθά απφ ηελ ππνζηήξημε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ ηφζν πάλσ ζηα πεξνλνθφξα, φζν 
θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο (pickers, επηζηάηεο, ειεγθηέο θ.ιπ.) 
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θαη απφ ηελ ππνζηήξημε παιέηαο. Πξέπεη λα έρνπκε ηαπηφρξνλε παξαιαβή 
εκπνξεπκάησλ απφ πνιιά ζεκεία ηεο απνζήθεο θαη παξαθνινχζεζε εκεξνκεληψλ θαη 
παξηίδσλ ιήμεσο κε ρξήζε barcode ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο. Η 
απνγξαθή ηεο απνζήθεο λα γίλεηαη απηφκαηα κε θνξεηά αζχξκαηα ηεξκαηηθά θαη λα 
ππάξρεη ηρλειαζηκφηεηα ησλ παξηίδσλ θαηά ηε δηαδηθαζία picking θ.ά. Έλα 
Πιεξνθνξηαθφ ΢χζηεκα Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ ζα πξέπεη λα 
απηνκαηνπνηεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ 
πξντφλησλ κηαο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζέζεσλ θαη εθηέιεζε ησλ 
παξαγγειηψλ. Δπίζεο λα ππνζηεξίδεη απνζήθεο εηνίκσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη 
εκηέηνηκσλ, πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αμηνπνηψληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ 
ηερλνινγηψλ απνζήθεο (αλαγλψζηεο bar code, αζχξκαηα θνξεηά ηεξκαηηθά, θιπ.), γηα 
άκεζε θαη αζθαιή εγθπξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνλ θεληξηθφ 
ππνινγηζηή (Warehouse Server) ηεο Απνζήθεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 
πάλσ ζηελ αξρή : «Γεκηνπξγία Δληνιήο Δξγαζίαο – Δγθπξνπνίεζε». Σα νθέιε απφ ηε 
ρξήζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ ΢πζηήκαηνο Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ είλαη ε 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη επειημίαο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 
ηεο απνζήθεο, ε πνηφηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο 
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ.  
 
1.2.2 ΢ςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Αποθηκών (WMS) 
Η εγθαηάζηαζε ΢πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ (WMS: Warehouse Management 
Systems)  ζεσξείηαη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηνίθεζε ησλ απνζεθψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ξνήο ησλ πιηθψλ απφ 
θαη πξνο απηέο. Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη εηζαγσγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 
πεξηιακβάλνπλ: 
o ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, 
o ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ απνζήθε, 
o ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ απνζεθψλ, 
o ηε βειηίσζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, 
o ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ δηαθίλεζήο ηνπο. 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αγνξά ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ WMS ζεκεηψλεη αχμεζε ρξφλν 
κε ην ρξφλν ηνπνζεηψληαο ηα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν WMS βειηηζηνπνηεί ηελ εθηέιεζε ησλ ελδνδηαθηλήζεσλ 
ειαρηζηνπνηψληαο ηηο επηζηξνθέο ησλ κέζσλ δηαθίλεζεο απφ ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο 
ρσξίο θνξηίν. ΢ε γεληθέο γξακκέο έλα ζχζηεκα WMS ζεσξείηαη ηθαλφ λα απμήζεη ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ηεο απνζήθεο θαηά 25%, λα πεηχρεη αθξίβεηα απνζεκάησλ θνληά ζην 
100%, λα βειηηψζεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαηά 10-20%, λα κεηψζεη ηα απνζέκαηα 
αζθαιείαο θαηά 15-30% θαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο ησλ 
πειαηψλ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ WMS εμειίρζεθε 
ζε απνηπρία πξνθαιψληαο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 
γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Warehousing Education and 
Research Council ζηελ νπνία κφλν ην 17% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζαλ φηη ε 
εγθαηάζηαζή ηνπο ήηαλ απφιπηα επηηπρήο. Σα ζπζηήκαηα WMS δελ απνηεινχλ εχθνιε 
ππφζεζε. Η πνιππινθφηεηά ηνπο, ζπγθξηλφκελε κε άιιεο εθαξκνγέο επηρεηξεζηαθνχ 
ινγηζκηθνχ, είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε, θαζψο πξνζπαζνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ, ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν, δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο άλζξσπνη, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη 
πιεξνθνξίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  
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1.2.3 ΢ςζηήμαηα αςηόμαηηρ αναγνώπιζηρ εμποπεςμάηων και ζςζηήμαηα 
αςηόμαηηρ αποθήκηρ και ανάζςπζηρ εμποπεςμάηων 
΢εκαληηθέο εθαξκνγέο απηνκαηνπνίεζεο είλαη ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο 
εκπνξεπκάησλ θαη ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο 
εκπνξεπκάησλ. Δηδηθφηεξα, ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο εκπνξεπκάησλ 
ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απηφκαηα γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο εηζάγνπλ 
ζε ππνινγηζηέο. Με ηε ρξήζε ηνπο ειαρηζηνπνηείηαη ε αλάκεημε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε 
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη βειηηψλεηαη ε αθξίβεηα θαη ε ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ΢ηε 
θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα αλάγλσζεο ξαβδσηνχ θψδηθα. 
Σα ζπζηήκαηα απηφκαηεο απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο απνζεκάησλ είλαη κεραληζκνί 
πνπ ηνπνζεηνχλ θαη αλαζχξνπλ απνζέκαηα απφ ξάθηα εηδηθήο θαηαζθεπήο. ΢πρλά 
ζπλδπάδνληαη θαη κε απηφκαηνπο ηκάληεο νη νπνίνη κεηαθηλνχλ ην εκπφξεπκα κέζα ζηελ 
απνζήθε. Με ηε ρξήζε ηνπο ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο θαη 
βειηηψλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο απνζεθεπηηθήο δπλακηθφηεηαο. 
 
Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο Picking – Packing  
Σα ζπζηήκαηα πξν-δεκαηνπνίεζεο (κεραλνγξαθηθή δεκαηνπνίεζε πξνεγείηαη ηεο 
θπζηθήο δηαδηθαζίαο), εθαξκφδνληαη ζηε δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο κέξνπο ησλ 
παξαγγειηψλ ζε ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο. Μεηά απφ ηε δηάζπαζε ησλ γξακκψλ ησλ 
παξαγγειηψλ ζε αξηζκφ αθέξαησλ παιεηψλ, αξηζκφ θηβσηίσλ θαη αξηζκφ κνλαδηαίσλ 
ηεκαρίσλ θαη ππνζπζθεπαζηψλ, ην ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα κε βάζε ηα δηαζέζηκα 
ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο, ηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο, ηνπ «ρχκα» κέξνπο ησλ 
παξαγγειηψλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνπηηψλ ζπζθεπαζίαο , ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
θνπηηψλ ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαλπφκελεο απφζηαζεο ησλ pickers ζην 
ρψξν picking (θαη θαη επέθηαζε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ picking ησλ 
παξαγγειηψλ). Έλα ζχζηεκα πξνδεκαηνπνίεζεο (picking – packing) ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ (ηεκαρίσλ θαη ππνζπζθεπαζηψλ), ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ραξηνθηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο, ηνπο πεξηνξηζκνχο 
ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζην ραξηνθηβψηην ζπζθεπαζίαο (πρ. Σν κφλν φξζην, 
δηαγψληα ηνπνζέηεζε θ.ιπ.) ηηο απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κφλν ζε εηδηθά 
θνπηηά ή θάπνηα πξνηίκεζε ζε εηδηθά θνπηηά, ηνλ ειάρηζην θαη κέγηζην βαζκφ πιήξσζεο 
ησλ θνπηηψλ, ηελ ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηεξηγκάησλ, ηηο ζέζεηο ησλ πξντφλησλ ζηε 
πεξηνρή picking θαη πνιιά άιια. Έηζη επηηπγράλνληαη απνθνκηδή ησλ εηδψλ απφ ηα ξάθηα 




To RFID (Radio Frequency IDentification) απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε ηερλνινγία 
ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο. ΢ηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ θαη επηηξέπεη ηελ 
απηφκαηε αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ ηα νπνία θέξνπλ RFID tags (εηηθέηεο πνπ 
ελζσκαηψλνπλ κηθξνεπεμεξγαζηή θαη θεξαία) θαη κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ απηφκαηα 
απφ ζηαζεξνχο ή θνξεηνχο αλαγλψζηεο  (RFID readers), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ζάξσζε ηνπ θάζε κεκνλσκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Η θεξαία επηηξέπεη ζην κηθξνεπεμεξγαζηή 
λα κεηαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο αλαγλψξηζεο ζηνλ αλαγλψζηε, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 
κεηαηξέπεη ηα ξαδηνθχκαηα πνπ "αληαλαθιψληαη" απφ ηελ εηηθέηα RFID ζε ςεθηαθέο 
πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα "πεξάζνπλ" ζε 
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ππνινγηζηέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ρξήζε. Οη εηηθέηεο RFID 
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο ηχπνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
εηηθεηψλ θαη ησλ αλαγλσζηψλ, ζηηο ελεξγέο εηηθέηεο, ζηηο παζεηηθέο εηηθέηεο θαη ζηηο 
εκη-παζεηηθέο εηηθέηεο. Έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα ζηηο εηηθέηεο RFID κπνξεί λα 
πεξηέρεη κλήκε κφλν γηα αλάγλσζε (read only memory - ROM), επαλεγγξάςηκε κλήκε 
(Read – Write), κλήκε κηαο εγγξαθήο θαη πνιιψλ αλαγλψζεσλ (Write Once and Read 
Many memory - WORM). ΢ην νινθιεξσκέλν θχθισκα κε κλήκε ROM, ε αλαγλψξηζε 
ηεο ηαπηφηεηαο θσδηθνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηεο θαη δελ 
επαλεγγξάθεηαη. ΢πκβάιεη ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο, κε έλα κνλαδηθφ 
ζεηξηαθφ αξηζκφ. Αληίζεηα, ηα νινθιεξσκέλα θχθισκα κε επαλεγγξάςηκε κλήκε 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχνπλ δεδνκέλα – πιεξνθνξίεο, φηαλ ε εηηθέηα 
βξίζθεηαη ζηελ αθηίλα ηνπ αλαγλψζηε θαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επειημία, θαζψο 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζζήθεο πιεξνθνξηψλ. Σέινο, ηα 
νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα κε κλήκε “WORM” πξνγξακκαηίδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επαλεγγξαθήο. 
Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο εηηθέηεο απνηεινχληαη απφ έλα κνλαδηθφ 
αλαγλσξηζηηθφ θαη κπνξνχλ, επίζεο, λα πεξηιακβάλνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κία 
απνζήθε δεδνκέλσλ (πηεηηθή ή φρη) θαη έλαλ ειεθηξνληθφ θψδηθα πξντφλησλ (Electronic 
Product Code - EPC ) Σν κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ κηα εηηθέηα RFID έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα ππνζεθεχζεη, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή αιιά θαη ηελ 
ίδηα ηελ εθαξκνγή, κε αλψηεξν φξην απνζήθεπζεο κέρξη ζηηγκήο ηα 128KB (ελεξγή 
εηηθέηα) . Υσξεηηθφηεηα αξθεηή γηα λα απνζεθεπηνχλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ηνπ θάζε 
αληηθεηκέλνπ. Μηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηηο 
εηηθέηεο RFID ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 
ζπζηήκαηα RFID έρνπλ εθαξκνγή ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ε θαηαζθεπή ησλ εηηθεηψλ RFID αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 
εθαξκνγέο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά, λα θαιχςεη. 
Η θαξδηά ελφο ζπζηήκαηνο RFID είλαη σζηφζν ην  εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ελδηακέζνπ 
(αλαθέξεηαη ζπρλά σο RFID middleware), ην νπνίν αλαιακβάλεη  ηελ επεμεξγαζία φισλ 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη απφ θάζε tag, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε  αμηφπηζηε θαη, 
θπξίσο, ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηηο  δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, κέζσ ηνπ 
ινγηζκηθνχ θαζνξίδεηαη ν  ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαγλσζηψλ, ψζηε λα  
βειηηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο (αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
εθάζηνηε εθαξκνγήο). Δπηηπγράλεηαη ε ζπλερήο ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ησλ 
δεδνκέλσλ, ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη δηαζέζηκν ην ηζηνξηθφ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ. 
Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ή άιισλ αλαθνξψλ κε αθξηβή 
ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σα 
ζηνηρεία απηά θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλάδεημε αδχλαησλ ζεκείσλ (bottlenecks) ή 
ειιείςεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πηζαλή βειηίσζή ηνπο. Σν ίδην 
ινγηζκηθφ επηηειεί θαη ηελ απαξαίηεηε δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο RFID κε άιια 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηρείξεζε (ERP, WMS ή 
άιιεο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο), νδεγψληαο έηζη ζηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο 
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Εικόνα 1-3: Λειτουργία RFID ςυςτιματοσ 
 
 
΢ηηο εκπνξεπκαηηθέο απνζήθεο, ε ηερλνινγία RFID ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 
ηαπηνπνίεζε παιεηψλ, ηνλ έιεγρν θνληέηλεξ, ηξνρνθφξσλ, εξγαιείσλ θαη άιισλ πφξσλ, 
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνγξαθήο θαη ηελ ξνή ησλ πιηθψλ θαηά ηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία. 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, έλα ζχζηεκα RFID πεξηιακβάλεη εηηθέηεο 
(tags),αλαγλψζηεο (readers) θαη θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ. Οη εηηθέηεο πξνζθνιιψληαη ζηα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα εληνπηζηνχλ. Οη 
αλαγλψζηεο κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηεο αλαγλσξηζκέλεο κνλάδεο, έηζη ψζηε λα 
παξαθνινπζνχλ κηα ζχξα εθθφξησζεο ή κηα ηαηλία κεηαθνξάο αληηθεηκέλσλ, 
ζπλδεδεκέλνη κε έλα θνξεηφ ππνινγηζηή παιάκεο, ή έλα πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ 
κεράλεκα, ή λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζε barcode εθηππσηέο. Οη αλαγλψζηεο εθπέκπνπλ 
έλα ξαδηνζήκα ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ φιεο ηηο εηηθέηεο πνπ είλαη ζπληνληζκέλεο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα. Οη εηηθέηεο ιακβάλνπλ ην ζήκα κέζσ ηεο θεξαίαο (antenna) 
ηνπο θαη αληαπνθξίλνληαη κεηαδίδνληαο ηα θαηαρσξεκέλα ζε απηέο δεδνκέλα. Οη εηηθέηεο 
απνζεθεχνπλ πνιιά είδε δεδνκέλσλ, φπσο ζεηξηαθφ αξηζκφ (serial number), πιεξνθνξίεο 
ζχλζεζεο, ηζηνξηθφ δξαζηεξηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα εκεξνκελία ηειεπηαίαο 
ζπληήξεζεο, πφηε ε εηηθέηα πέξαζε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε θιπ.), ή αθφκα 
ζεξκνθξαζία ή άιια δεδνκέλα πνπ εληνπίδνληαη απφ αηζζεηήξεο. Οη ζπζθεπέο 
αλάγλσζεο /γξαθήο (read /write) ιακβάλνπλ ην ζήκα ηεο εηηθέηαο απφ κηα θεξαία, ην 
απνθσδηθνπνηνχλ θαη κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα ζε έλα ζχζηεκα ππνινγηζηή κέζσ 
θαισδίνπ ή αζχξκαηεο ζχλδεζεο. 
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΢πζηήκαηα δηαρείξηζεο θσλεηηθψλ εληνιψλ 
Σν VOICE PICKING είλαη κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο picking, πνπ εθαξκφδεηαη θπξίσο 
γηα ηελ ζπιινγή ησλ παξαγγειηψλ θηβσηηαθνχ ή ηεκαρηαθνχ πεξηερνκέλνπ. ΢ε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο ε ηερλνινγία θσλήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
πξντφλησλ, ηελ αλαηξνθνδνζία ησλ ζέζεσλ picking θαη ηελ απνγξαθή. 
Η ηερλνινγία VOICE PICKING ή PICK-BY-VOICE αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 90 
θαη εθαξκφζηεθε θπξίσο ζηελ Ακεξηθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ησλ 
PDA's ε ηερλνινγία απηή εμαπιψζεθε θαη ζηελ επξσπατθή Αγνξά. 
Η ιχζε voice picking απνηειείηαη απφ έλα PDA εμνπιηζκέλν κε headset (αθνπζηηθά, 
κηθξφθσλν) θαη ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο ζπιινγήο κέζσ θσλεηηθήο αλαγλψξηζεο. Η 
δηεπαθή ηνπ ρεηξηζηή κε ην ζχζηεκα γίλεηαη κέζσ δηαιφγνπ. Σν πιενλέθηεκα ηεο ιχζεο 
Voice Picking έλαληη ηεο θιαζζηθήο RF picking είλαη, ην φηη ν ρεηξηζηήο έρεη ειεχζεξα 
θαη ηα δχν ρέξηα ηνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. ΢αθψο ε ιχζε 
VOICE PICKING κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη απηφλνκα θαη λα ζπλδεζεί κέζσ interfaces 
κε άιια WMS ή ERP. 
Η εθαξκνγή ηνπ VOICE PICKING βήκα πξνο βήκα: 
o Ο picker παξαιακβάλεη απφ ην θέληξν ειέγρνπ ηεο απνζήθεο ηνλ θσδηθφ 
παξαγγειίαο 
o Ο picker „ιέεη‟ ζην ζχζηεκα ηνλ θσδηθφ παξαγγειίαο πνπ ρεηξίδεηαη 
o Σν ζχζηεκα „ιέεη‟ ζηνλ picker ην κέζν δηαθίλεζεο πνπ πξέπεη λα επηιέμεη 
o Ο picker επηβεβαηψλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο 
o Σν ζχζηεκα θαηεπζχλεη θσλεηηθά ηνλ picker ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληεηαγκέλε 
κέζα ζηελ απνζήθε 
o Ο picker δηαβάδεη θαη απαληά θσλεηηθά ηνλ εηδηθφ αξηζκφ ζήκαλζεο ηεο 
παιεηνζέζεο πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε νξζφηεηα ηεο ζέζεο 
picking 
o Σν ζχζηεκα δίλεη ζηνλ picker ηνλ αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμεη 
o Δπαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ψζπνπ ην ζχζηεκα λα αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία 
ζπιινγήο θαη λα θαιέζεη ηνλ picker λα παξαιάβεη ηελ εηηθέηα barcode πνπ πξέπεη 
λα επηθνιιήζεη ζηελ παιέηα θφξησζεο 
o Απηφκαηα, βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θφξησζεο 
θαη ην δειηίν απνζηνιήο. 
 
Σξνρήιαηα ζπζηήκαηα πνιιαπιήο ζπιινγήο παξαγγειηψλ. 
 Σν ζχζηεκα επηθνηλσλεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην wms κέζσ αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο. Οη πξνο εθηέιεζε παξαγγειίεο νκαδνπνηνχληαη ζε νκάδεο παξαγγειηψλ, 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζπιινγήο ηνπ θαξνηζηνχ. Κάζε παξαγγειία νκάδαο 
αληηζηνηρίδεηαη ζε κία απφ ηηο ζέζεηο ηνπ ηξνρήιαηνπ ζπζηήκαηνο.  
Σν ζχζηεκα δεκηνπξγεί ηε βέιηηζηε δηαδξνκή ζπιινγήο θαη θαηεπζχλεη ηνλ picker ζηηο 
ζέζεηο ζπιινγήο, δείρλνληαο γηα θάζε πξντφλ ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηεί ε θάζε 
παξαγγειία, πνπ έρεη αληηζηνηρηζζεί.  
Έηζη κε κία δηαδξνκή ηνπ ρξήζηε κέζα ζηελ απνζήθε, κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ 




Η ηερλνινγία PICK-BY-LIGHT, αμηνπνηεί ηα δεδνκέλα ησλ πξνο εθηέιεζε παξαγγειηψλ 
θαη ηα κεηαθέξεη ζηνπο ρψξνπο ζπιινγήο (picking zones), ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο 
ιηζηψλ ζπιινγήο, ιηζηψλ ειέγρνπ, θιπ. Οη picker, έρνληαο θαη ηα δχν ρέξηα ηνπο 
ειεχζεξα, ζπιιέγνπλ ηηο παξαγγειίεο, εμαιείθνληαο ηηο άζθνπεο θαη ρξνλνβφξεο 
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δηαδηθαζίεο, φπσο δηάβαζκα ιίζηαο, αλαδήηεζε ζέζεο picking, έιεγρνο ιίζηαο θιπ, 
βειηηψλνληαο δξακαηηθά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο παξαγγειηψλ θαη ηα ιάζε ζπιινγήο. 
Έλα ζχζηεκα PICK-BY-LIGHT απνηειείηαη απφ κηθξνυπνινγηζηέο, πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ζηηο ζέζεηο ζπιινγήο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Οη κηθξνυπνινγηζηέο απηνί δηαζέηνπλ 
θσηεηλή ιπρλία, θσηεηλή ςεθηαθή έλδεημε, θαζψο θαη πιήθηξα ειέγρνπ γηα ηνλ ρεηξηζηή, 
επηθνηλσλψληαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο. 
 Όηαλ κία παξαγγειία πξνσζεζεί γηα ζπιινγή, ελεξγνπνηνχληαη νη κηθξνυπνινγηζηέο θαη 
αλάβνπλ ηα display πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο ζέζεηο picking, δείρλνληαο ηηο πνζφηεηεο 
πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ γηα θάζε θσδηθφ ηεο παξαγγειίαο. 
Ο θσδηθφο ηεο παξαγγειίαο πνπ ζπιιέγεηαη ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, εκθαλίδεηαη 
ζην display παξαγγειίαο. Ο ρεηξηζηήο βιέπεη ηηο θσηεηλέο ελδείμεηο ζηηο ζέζεηο ζπιινγήο 
θαη ηελ πνζφηεηα, πνπ πξέπεη λα ζπιιέμεη απφ θάζε ζέζε. Ο picker πεγαίλεη ζηηο ζέζεηο 
κε ηηο θσηεηλέο ελδείμεηο θαη ζπιιέγεη ηελ πνζφηεηα, παηψληαο ην πιήθηξν επηβεβαίσζεο 
ηεο θάζε ζέζεο. 
Γηα θάζε ζέζε picking, απφ πνπ έγηλε ε ζπιινγή, ζβήλεη ε θσηεηλή έλδεημε. Όηαλ 
ηειεηψζεη θαη ην ηειεπηαίν είδνο ηεο παξαγγειίαο, θσηεηλή έλδεημε ηνπ display 
απνπεξάησζεο (completion display), ζπλνδεπφκελε απφ ερεηηθφ βφκβν ελεκεξψλεη ηνλ 
ρεηξηζηή γηα ην ηέινο ηεο παξαγγειίαο. ΢ηελ ζπλέρεηα πξνσζείηαη ε επφκελε παξαγγειία 
πξνο εθηέιεζε θαη ε δηαδηθαζία pick-by-light ζπλερίδεηαη. 
 
1.2.4 Ρομποηικά ζςζηήμαηα αςηομαηοποίηζηρ ηηρ ζςζκεςαζίαρ 
Σα βηνκεραληθά ξνκπφη παξέρνπλ ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα θηλήζεσο επνκέλσο ζπκβάινπλ 
ζηε κείσζε ησλ ρξφλσλ παξαγσγήο θαη επνκέλσο ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ. Μεηψλνληαη επίζεο ζεκαληηθά νη λεθξνί ρξφλνη θαη εμαζθαιίδνληαη 
απμεκέλνη, ζηαζεξνί θαη πξνβιέςηκνη ξπζκνί παξαγσγήο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Σα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα δελ επεξεάδνληαη απφ 
παξάγνληεο φπσο ε θφπσζε, νη άζρεκεο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, επνκέλσο 
εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξή πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Γεδνκέλνπ φηη είλαη εθηθηφ 
λα εξγάδνληαη ζπλερψο είλαη εχθνιν λα θαιπθζνχλ επνρηαθέο εμάξζεηο ηεο δήηεζεο ή 
επείγνπζεο παξαγγειίεο. Σα βηνκεραληθά ξνκπφη είλαη κεραληζκνί πνπ  κπνξνχλ λα 
θηλεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο ππφ ηνλ έιεγρν πξνγξάκκαηνο 
Η/Τ. Δπνκέλσο παξέρνπλ εμαηξεηηθή επειημία γηα ρεηξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ελψ 
απαηηνχληαη ειάρηζηεο ξπζκίζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ αιιαγή απφ ην έλα 
πξντφλ ζην άιιν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζήκεξα πνπ ε πνηθηιία 
ησλ πξντφλησλ είλαη κεγάιε, νη παξηίδεο παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη 
ελαιιάζζνληαη ζπρλά. Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο ξπζκίζεηο δελ ππάξρεη 
θαη απψιεηα (θχξα) πξντφληνο κέρξη λα ξπζκηζηεί ζσζηά ε κεραλή θαηά ηελ ελαιιαγή. 
Οη ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο είλαη κεραληζκνί πνπ παξάγνληαη ζε ζεηξέο παξαγσγήο απφ 
κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο επνκέλσο είλαη δνθηκαζκέλεο θαη αμηφπηζηεο ιχζεηο 
πνπ αξθεί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Δπνκέλσο ην 
ξνκπνηηθφ ζχζηεκα είλαη αμηφπηζην θαη ρσξίο «παηδηθέο αζζέλεηεο» ελψ κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ν ρξφλνο αλάπηπμεο ηεο ιχζεο ζε ζρέζε κε 
ζπκβαηηθέο απηφκαηεο κεραλέο. Δπηπιένλ θαη νη αλάγθεο ζπληήξεζεο είλαη κεησκέλεο 
ελψ ηα πιεξέζηαηα δηαγλσζηηθά κελχκαηα  δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ. Γεδνκέλνπ φηη ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα δηάθνξεο 
εθαξκνγέο, είλαη απνιχησο εθηθηφ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ν θχθινο δσήο ηνπ 
αξρηθνχ πξντφληνο θιείζεη. 
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Ρομποηική παλεηοποίηζη 
Η δηαδηθαζία παιεηνπνίεζεο απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε εθαξκνγή ζε εξγνζηάζηα θαη 
απνζήθεο logistics. Σα ξνκπφη palletizing αλαιακβάλνπλ λα παιεηνπνηήζνπλ ηα 
παξαγφκελα πξντφληα πξνζθέξνληαο ηεξάζηηα νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο.  Μηα ηππηθή 
δηαδηθαζία ελφο ζπζηήκαηνο παιεηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο ηαηληφδξνκνπο πνπ 
εηζέξρνληαη ηα πξντφληα κέζα ζην ζχζηεκα, ην ξνκπφη κε ηελ αξπάγε ηνπ, ηνπο 
ξανπιφδξνκνπο κεηαθνξάο ησλ παιεηψλ θαη ην απηφκαην ηπιίρηεθε παιέηαο κε stretch 
film.  Σν ξνκπφη παξαιακβάλεη ηα πξντφληα κε ηελ εηδηθή αξπάγε ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
ηα νδεγεί κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπο.  Αλάινγα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεη θάζε θνξά ην ξνκπφη, επηιέγεηαη ν 
αληίζηνηρνο βξαρίνλαο ηεο εθαξκνγήο.  Καζψο ηα ζχγρξνλα θέληξα logistics έρνπλ πνιιά 
δηαθνξεηηθά θηβψηηα κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ 
ην ζρεδηαζκφ ηεο αξπάγεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο ρσξίο κεραληθέο αιιαγέο, φπσο επίζεο λα 
ξπζκίδνπλ ηελ αξπάγε θαηά ηξφπν ψζηε λα θάλεη πνιιαπιέο ηνπνζεηήζεηο θηηάρλνληαο 
ζηξψζεηο κε πεξίπινθνπο ζπλδπαζκνχο, αιιά θαη λα ηνπνζεηεί ραξηφληα αλάκεζα απφ ηηο 
ζηξψζεηο φηαλ ρξεηάδεηαη.  Λφγν ηεο θηλεκαηηθήο ηνπο ζρεδίαζεο, ηα ξνκπφη 
αιαηνπνίεζεο δελ δεζκεχνπλ πνιχηηκν ρψξν εξγνζηαζίνπ θαη κπνξνχλ λα πνιηνπνηνχλ 
ζε κεγάια χςε θάλνληαο ηηο παιέηεο λα εθκεηαιιεχνληαη ζην κέγηζην ηνπο ρψξνπο 
κεηαθνξάο ησλ θνξηεγψλ θεξδίδνληαο έηζη ρξήκαηα θαη απφ ηε κεηαθνξά ηνπο, φπσο 
επίζεο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αθξίβεηαο ηελ νπνία έρνπλ ηα ξνκπφη, νη παιέηεο λα 




Ποια είναι ηα οθέλη από ηην αςηομαηοποίηζη μιαρ αποθήκηρ: 
 
1. Μείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο 
2. Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο 
3. ΢ηαζεξφ επίπεδν ππεξεζηψλ 
4. Ληγφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 
5. Μεγαιχηεξε αθξίβεηα 
6. Μεγαιχηεξε ηαρχηεηα 
 
 
Μεπικά πιθανά μειονεκηήμαηα ηηρ αςηομαηοποίηζηρ είναι: 
 
1. Κφζηνο εμνπιηζκνχ 
2. Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ 
3. Πηζαλά πξνβιήκαηα εμνπιηζκνχ 
4. Πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ελζσκάησζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα ππάξρνληα 
ζπζηήκαηα 
5. Πεξηνξηζκέλε επειημία ζηηο κεηαβαιιφκελεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο 
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2 Ππακηικό μέπορ – Μελέηη πεπίπηωζηρ 
 
2.1 Παποςζίαζη επισείπηζηρ 
Η TRADE LOGISTICS εηαηξία ηνπ Οκίινπ FOURLIS, μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
ην Μάξηην ηνπ 2008 κε έδξα ην ΢ρεκαηάξη Βνησηίαο θαη είλαη ε πξψηε πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλε απνζήθε ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα κηα 3PL εηαηξία κε ζθνπφ ηελ 
απνζήθεπζε πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο ΙΚΔΑ θαζψο θαη ηε δηαλνκή πξνο ηα θαηαζηήκαηα 
ΙΚΔΑ Διιάδαο, Κχπξνπ θαη ηα θαηαζηήκαηα ΙΚΔΑ Βνπιγαξίαο. Σν 2013 πινπνηήζεθε ε 
εγθαηάζηαζε απηνκαηηζκνχ πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη ζπιινγήο 
φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ INTERSPORT Διιάδαο, Κχπξνπ, Ρνπκαλίαο θαη Σνπξθίαο. Η 
εηαηξία, κε ην εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο, ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 
θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Logistics, ζηνρεχεη 
ζηελ άξηηα ιεηηνπξγία φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαη ζηελ 
αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
Η TRADE LOGISTICS έρεη δεκηνπξγήζεη ππεξζχγρξνλεο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο 35.000 η.κ. ζε νηθφπεδν πεξίπνπ 100 ζηξεκκάησλ, νη νπνίεο είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ην ΢ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν ηνπ Ο΢Δ, γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, 
ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ φζν θαη απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ζηνηβάδεη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν εμσηεξηθφ ρψξν πάλσ απφ 500 containers. Δληφο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο ππάξρνπλ ηξεηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο κε δπλαηφηεηα 
ζηάζκεπζεο σο θαη 48 βαγνληψλ. Η απνζεθεπηηθή δπλαηφηεηα είλαη 50.500 παιεηνζέζεηο. 
Καηά κέζν φξν δηαθηλεί 2.500 παιέηεο εκεξεζίσο, ζε πεξηφδνπο αηρκήο ν αξηζκφο 
δηαθίλεζεο θηάλεη ηηο 3.000 παιέηεο ελψ κε κηθξέο πξνζζήθεο ε δπλακηθφηεηα κπνξεί λα 
μεπεξάζεη ηηο 4.250 εκεξεζίσο.   
 
Οη εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί 
γηα λα θαιχςνπλ ηηο απνζεθεπηηθέο 
αλάγθεο ησλ θαηαζηεκάησλ ΙΚΔΑ, 








Έρνληαο σο γεληθή ηδέα ηε γξήγνξε 
εθηέιεζε παξαγγειηψλ κε ηε 
κέγηζηε επηρεηξεζηαθή επειημία ζηελ 
αλαπιήξσζε ησλ πξντφλησλ ησλ 
θαηαζηεκάησλ ΙΚΔΑ, ε T.L  
ζρεδίαζε θαη θαηαζθεχαζε κηα απνζήθε κε δχν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Έλα πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλν, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο απνζήθεο θαη έλα κε ζπκβαηηθή 
ιεηηνπξγία, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 30% ηεο απνζήθεο. 
Εικόνα 2-1: Κάτοψθ των εγκαταςτάςεων  τθσ Trade 
Logistics 
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Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ:  620m κεηαθνξηθήο ηαηλίαο, 2 input stations, 4 transfer 
cars, 7 pick & delivery ζηαζκνχο, 5 turn tables, 24 lift tables, 8 απηνκαηνπνηεκέλα VNA‟s 
& 108 βαξπηηθνχο ξανπιφδξνκνπο, κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 970 παιεηψλ. 
Δπίζεο ε Trade Logistics δηαζέηεη ηα παξαθάησ  
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηφκαηεο απνζήθεο είλαη ηα παξαθάησ : 
o Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη εκη-απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. 
o Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ πεξνλνθφξνπ ζε πεξηζζφηεξα απφ 
έλα, δηπιαλά, ηκήκαηα ηεο απηφκαηεο απνζήθεο.  
o Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο δχν ε πεξηζζφηεξσλ απηνκαηνπνηεκέλσλ πεξνλνθφξσλ  ζην 
ίδην ηκήκα ηεο απηφκαηεο απνζήθεο.  
o Φφξηηζε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ πεξνλνθφξσλ θαζψο κεηαθηλνχληαη αλάκεζα ζηα 
ξάθηα απνζήθεπζεο, επηηπγράλνληαο 24σξε ιεηηνπξγία. 
o Ιθαλφηεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ πεξνλνθφξσλ 25 θηλήζεσλ In & Out αλά ψξα.  
o ΢πλνιηθή ηθαλφηεηα αλά 24σξν: 1,500 παιέηεο In – 1,500 παιέηεο Out. 
o Γπλαηφηεηα αχμεζεο παξαγσγήο  ζε 2,250 παιέηεο In – 2,250 παιέηεο Out. 
o Γηαρσξηζκφο θαη ζθξάγηζκα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο απνζήθεο ζε πεξίπησζε 
θσηηάο. 
Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξίαο ήηαλ ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 
δπλαηήο ηαρχηεηαο, αθξίβεηαο θαη επειημίαο ζηελ ηξνθνδνζία ησλ θαηαζηεκάησλ ΙΚΔΑ, 
κε θφζηνο ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ επέλδπζε, ε βειηίσζε ζηελ 
ηξνθνδνζία  ησλ θαηαζηεκάησλ ΙΚΔΑ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πειαηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα απηά. Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη έρνπλ 
επηηεπρζεί απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. 
Σν 2009 ε  Trade Logistics ξεσώπιζε και βπαβεύθηκε από ηο European Supply Chain 
Excellence για ηιρ πιο ζύγσπονερ και πλήπωρ αςηομαηοποιημένερ αποθήκερ ηηρ, ζηελ 
θαηεγνξία "Logistics & Fulfilment". Σν ζθεπηηθφ ηεο βξάβεπζεο φπσο ην αλέθεξε ε 
Δπηηξνπή είλαη φπσο αλαθέξζεθε «ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην πεδίν δξάζεο ηεο 
έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ, δεκηνχξγεζε ηελ πιένλ πξσηνπνξηαθή 
απνζεθεπηηθή εγθαηάζηαζε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη πέηπρε εμαηξεηηθά κεηξήζηκα 
απνηειέζκαηα. ΢αθψο είλαη κηα ζεκαληηθή αλαγλψξηζε γηα ηελ εηαηξεία θαη γηα ηνλ 
Όκηιν Fourlis, αιιά είλαη θαη κηα ζεκαληηθή αλαγλψξηζε θαη γηα ηα ειιεληθά logistics. 
2.1.1 ΢ηόσοι ππορ επίηεςξη 
 
Δπφκελνο ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε 
εηαηξεία. Καζψο δηαζέηεη κηα γξακκή παξαγσγήο κε δηαθνξεηηθέο θάζεηο παξαγσγήο, 
ρξεηάδεηαη λα κπνξέζεη λα βειηηψζεη ηνλ ζπληνληζκφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο θάζεηο 
απηέο, έηζη ψζηε λα επηηχρεη κηα ζπλερή θαη νκαιή ξνή εληφο ηεο απνζήθεο. Βαζηθφο 
ζηφρνο, επίζεο, είλαη λα κπνξέζεη λα θξαηήζνπκε ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ 
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2.1.2 Οπγανόγπαμμα επισείπηζηρ 
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2.2 Πεπιγπαθή ηων ζηόσων ηηρ μελέηηρ 
Σν δεηνχκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε νκαιή ξνή θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ in/out  ζην 
input station. Η απνθπγή  θαηλνκέλσλ ζπκθφξεζεο θαζψο θαη ρξφλσλ αδξάλεηαο (dead-
time). Η ζχληαμε κηαο ζεηξάο θαλφλσλ εξγαζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ, ηεο ηεξάξρεζεο, πξνηεξαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ κε βάζε 
κηα θνηλά απνδεθηή επηρεηξεκαηηθή ινγηθή (business logic) Η κέηξεζε ησλ ρξφλσλ 
απνζήθεπζεο θάζε πξντφληνο θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο  θαζψο θαη νη ηππηθέο 
απνθιίζεηο θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλνκψλ ηνπο. ΢ηε ζπλέρεηα νη 
θαλφλεο απηνί ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηνχλ ζε πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο θαη λα 
εληαρζνχλ ζηελ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζακε, ε νπνίν ζα ππνινγίδεη ηη πξέπεη λα 
μεθνξησζεί θαη κέρξη ηη ψξα, ψζηε λα γίλεηαη ε θαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 
αλζξσπίλσλ πφξσλ. ΢ε απηφ ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη δηαζέζηκνη 
πφξνη ηεο Trade Logistics. Σν data set πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη 
απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θσδηθψλ κε κηα ABC αλάιπζε κε θξηηήξηα 
φπσο π.ρ. ε θηλεηηθφηεηα ησλ θσδηθψλ (θσδηθνί κε ην κεγαιχηεξν απφζεκα, πνπ θαηά 
βάζε έρνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε θίλεζε IN/OUT ζηελ απνζήθε). Οη ζηήιεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα εκπινπηηζζνχλ κε ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ρξήζηκσλ ζε έλα 
πξφγξακκα εθθνξηψζεσλ. Γηα θάζε ζηήιε ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν πνην κέγεζνο 
κεηξάκε θαη ζε ηη κνλάδεο θαη λα θηηαρηεί ην εγρεηξίδην ρξήζεο απηήο ηεο εθαξκνγήο. Με 
δεδνκέλν πσο ην πξφγξακκα είλαη γλσζηφ απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θαη φια ηα 
ζηνηρεία κεραλνγξαθηθά δηαζέζηκα θαηαρσξεκέλα, νη πνζφηεηεο ζα έξρνληαη  έηνηκεο 
κέζα ζην ζχζηεκα. 
 
2.2.1 Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζημείων ζςμθόπηζηρ. 
Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε  ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζηηο εμήο 
νκάδεο:  
A. Αξγή αληαπφθξηζε ζηελ αγνξά. Οη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 
επηρείξεζεο παξνπζηάδνπλ μαθληθή αχμεζε ή κείσζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Η 
αιιαγή απηή επηδξά ζε φιε ηε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Η απνζήθε 
αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ απφηνκε αιιαγή κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε κηαο 
δπζρέξεηαο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο.  
B. Λαλζαζκέλε επηινγή ζπλεξγαηψλ θαη θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Γηα ηελ θαθή ζπλεξγαζία 
ζηελ αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο επζχλεηαη ν κε θαζνξηζκέλνο θαη ζαθήο 
ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάζεζε ησλ κεηαθνξψλ ζε 3PL .Δπνκέλσο ε αλάζεζε ζα πξέπεη 
λα γίλεη κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, δίλνληαο κεγάιε πξνζνρή ζε θξίζηκα ζεκεία 
φπσο : 
o ΢αθήο θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ζθνπνχ. 
o Γεκηνπξγία ηεχρνπο πξνδηαγξαθψλ (RFP). 
o Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλεξγάηε. 
o ΢ρεδηαζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ην ζηάδην ηνπ outsourcing. 
o ΢ρεδηαζκφο ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα αληαιιάζζνληαη θαη απφ ηα δχν κέξε.  
o Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. 
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 Η θαιή ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ δεκηνπξγεί κηα επηηπρεκέλε                      
ιεηηνπξγία ζηελ απνζήθε θαη απνθεχγεη ηα πξνβιήκαηα ζεκείσλ ζπκθφξεζεο 
(bottleneck).  
C. Αιιεινζπγθξνπφκελνη ζηφρνη κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ (εδψ 
ΙΚΔΑ θαη Trade Logistics). Οη ζπγθξνπφκελνη νξγαλσηηθνί ζηφρνη εκθαλίδνληαη 
πάληα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα επεηδή νη δηάθνξεο εηαηξίεο ιεηηνπξγνχλ 
αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε έρνληαο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη ιεηηνπξγίεο, ην 
νπνίν είλαη έλαο αθφκα ιφγνο ζηε δεκηνπξγία bottleneck πξνβιήκαηνο. 
D. Απξνζδφθεηα μαθληθά γεγνλφηα. Όηαλ δηάθνξα ζπκβάληα ηα νπνία είηε νθείινληαη 
ζε αλζξψπηλν παξάγνληα είηε φρη  δεκηνπξγνχλ δεκηά ζε έλα θνκκάηη ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην πξφβιεκα απηφ ζα κεηαθεξζεί απηνκάησο ζηε ιεηηνπξγία 
ηεο απνζήθεο επεξεάδνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα 
bottleneck (πρ απεξγίεο ζε ιηκάληα, απεξγίεο κεηαθνξέσλ). 
 
Εικόνα 2-3: Διάγραμμα ροισ χωρίσ/με εμφάνιςθ ςθμείων ςυμφόρθςθσ 
Η εηθφλα 2-3 (a) εθθξάδεη ηελ ηδεαηή ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. ΢ε απηή ηελ 
θαηάζηαζε ε ξνή ησλ πξντφλησλ, ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε ξνή ηνπ 
θεθαιαίνπ κεηαθηλείηε νκαιά αλάκεζα ζηα ζηάδηα πνπ απεηθνλίδνληαη. Αληίζεηα ζηελ 
εηθφλα (b) ε εκθάληζε bottleneck ζην ζηάδην D δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε φιε ηελ 
αιπζίδα αθήλνληαο πφξνπο άιισλ θφκβσλ αρξεζηκνπνίεηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 
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2.3 Μεθοδολογική πποζέγγιζη ηος πποβλήμαηορ 
Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 





Σν ηκήκα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην πξφβιεκα πνπ κειεηoχκε είλαη ην ηκήκα 
απνζήθεπζεο. Βέβαηα ε δηαδηθαζία, εληάζζεηαη κεηαμχ παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο. 
Καηά ηνπο κήλεο ΢επηέκβξε- Οθηψβξε παξαηεξείηαη έληνλε δήηεζε (max picking ηεο 
T.L). Οη παξαιαβέο γη ‟απηνχο ηνπο κήλεο μεθηλνχλ απφ ηνλ Ινχιην. Οη πξνκήζεηεο, ηα 
πξντφληα πνπ ζα θηάζνπλ ζηελ T.L θαζνξίδνληαη απφ ηα ΙΚΔΑ θαη φρη απφ ηελ T.L. 
Άιιεο επνρέο, φπσο Γελάξεο-Φιεβάξεο, ζεσξνχληαη ρακειή πεξίνδνο δήηεζεο. 
Έλα πξψην βήκα είλαη λα αλαιχζνπκε ηηο παξαιαβέο. Πφζν ρξφλν ζέιεη θαηά κέζν φξν 
έλα θνξηεγφ γηα λα μεθνξηψζεη. Η εθθφξησζε επεξεάδεηαη απφ ηνλ θσδηθφ πξντφληνο.  
Κάπνηνη θσδηθνί απνζεθεχνληαη ηάρηζηα ελψ αληηζέησο θάπνηνη άιινη θαζπζηεξνχλ.  
 
2.3.1 Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ ηηρ βαζικήρ λειηοςπγίαρ μελέηηρ 
Η απνζήθε δηαζέηεη 39 ξάκπεο παξαιαβήο. ΢ηηο ξάκπεο ηνπ ηκήκαηνο παξαιαβήο  
θαηαθζάλνπλ θνληέηλεξ απφ ην ιηκάλη (θπξίσο απφ πξνκεζεπηέο ηεο Αζίαο), θνξηεγά 
απφ πξνκεζεπηέο ηεο Δπξψπεο θαη απφ ην 2013, ην ηκήκα παξαιαβήο, δέρεηαη θνληέηλεξ 
πνπ θηάλνπλ σο ηελ απνζήθε κε ηξέλν. Σα πξντφληα ησλ θνξηεγψλ παξαιακβάλνληαη 
άκεζα, ψζηε λα κελ θαζπζηεξνχλ ηνπο νδεγνχο θαη λα κελ δεζκεχνπλ ην φρεκα. 
Αληίζεηα ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο  ζηελ απιή ηεο T.L φπνπ κπνξνχλ λα 
απνζεθεπηνχλ ηα θνληέηλεξ θαη λα κεηαθεξζνχλ γηα εθθφξησζε φπνηε θξηζεί αλαγθαίν. 
 
Σμήμα παπαλαβών : 
Η δηαδηθαζία ησλ παξαιαβψλ μεθηλάεη κε ηελ παξαιαβή ησλ παιεηψλ απφ ηηο εηαηξίεο 
κεηαθνξψλ. Δπζχλε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξντζηάκελνπ είλαη 
λα παξαιάβεη ηνλ ζσζηφ αξηζκφ πξντφλησλ -κε επηηφπην έιεγρν απηψλ- πνπ θαηαθζάλνπλ 
ζηελ εηαηξία. 
Έλαο ρεηξηζηήο πεξνλνθφξνπ μεθνξηψλεη ηηο παιέηεο θαη ηηο κεηαθέξεη ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. Δθεί έλαο ή θάπνηεο θνξέο δχν ππεχζπλνη παξαιαβψλ, φηαλ 
απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν ιφγν θφξηνπ εξγαζίαο, ζθαλάξνπλ θαη παξαιακβάλνπλ ηα 
πξντφληα-παιέηεο. 
Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία παξαιαβψλ, γίλεηαη έγθπξε ε παξαιαβή θαη έπεηηα, νη 
παιέηεο, απνζεθεχνληαη. 
 
Σμήμα αποθήκεςζηρ : 
Έλαο ππάιιεινο, ρεηξηζηήο reach-track, ηνπνζεηεί ηηο παιέηεο ζην ηξαπέδη δηαινγήο. ΢ηηο 
πεξηφδνπο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο απνζήθεο κπνξεί λα θάλεη απηή ηε δνπιεηά θαη 
έλαο δεχηεξνο ππάιιεινο. Απηφ γίλεηαη γηα ιίγε ψξα ζηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο γηαηί απφ 
έλα ζεκείν θαη κεηά δεκηνπξγείηαη ππεξθφξησζε ζην ηξαπέδη δηαινγήο. Δπίζεο ππάξρεη 
έλαο ππάιιεινο πνπ θαζαξίδεη ηηο παιέηεο, π.ρ. βγάδεη ηα πεξηηπιίγκαηα, ηηο θαζαξίδεη, 
ηηο ειέγρεη θνθ, ψζηε λα ζθαλαξηζηνχλ απφ ην κεράλεκα ειέγρνπ θαη λα πεξάζνπλ ζηελ 
απνζήθε ρσξίο πξφβιεκα. Η φιε δηαδηθαζία επνπηεχεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν βάξδηαο ( 
φπσο  θαίλεηαη θαη απφ ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο). ΢ην ηκήκα απνζήθεπζεο 
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απαζρνινχληαη θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ VNA θαζψο  ην 30% ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγεί 
κε ζπκβαηηθφ ηξφπν. Όπσο φιε ε εηαηξία, ηα δχν απηά ηκήκαηα δνπιεχνπλ ζε 2 βάξδηεο.  
΢ε ιίγεο πεξηφδνπο, φηαλ είλαη αλαγθαίν, ε T.L δνπιεχεη 24σξν. 
΢χζηεκα Τπνζηήξημεο : 
1) Παξαιαβή 
Ο ππάιιεινο παξαιαβήο ρξεζηκνπνηεί : 
 
o Δμνπιηζκφο : RF  scanner 
o Έληππα : Μαληθέζην (packing list) ην νπνίν φκσο πξαθηηθά δελ ρξεζηκνπνηεί. 
o ΢χζηεκα :Πξφγξακκα απνζήθεπζεο WMS ηεο ABERON θαζψο θαη έλα ζχζηεκα 
επηθνηλσλίαο κε ην ERP ηνπ πειάηε. 
 
2) Σκήκα απνζήθεπζεο (Transfer table) 
Ο ππάιιεινο πνπ ηνπνζεηεί ηηο παιέηεο ζην ηξαπέδη ρξεζηκνπνηεί : 
 
o Δμνπιηζκφο : Σν παιεηνθφξν ηνπ. 
o Έληππα : Γελ έρεη έληππα. 
o ΢χζηεκα : Πξφγξακκα απνζήθεπζεο WMS ηεο ISASTORE. 
 
Καθοπιζμόρ πποζωπικού πος εμπλέκεηαι ζηη λειηοςπγία. 
 
Σν πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζην ζέκα πνπ κειεηψ είλαη : 
 
o Οη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ 
o Οη ππεχζπλνη παξαιαβψλ 
o Ο πξντζηάκελνο βάξδηαο 
 
Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζελφο έρνπλ εμεγεζεί παξαπάλσ. 
 
΢ηοισεία εγκαηάζηαζηρ 
Η απνζήθε ρσξίδεηαη ζε δέθα απνζεθεπηηθά ηκήκαηα. Σα ηξία ιεηηνπξγνχλ κε ζπκβαηηθφ 
ηξφπν, φπνπ ππάξρνπλ κεραλήκαηα VNA πνπ ηα ρεηξίδνληαη νη ρεηξηζηέο. ΢ηα ππφινηπα 7 
ππάξρεη έλα ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη έλα ζχζηεκα κε 
ξανπιφδξνκνπο θαη απηφκαηα VNA πνπ θηλνχληαη ρσξίο ηελ παξνπζία ρεηξηζηή. ΢ην ελ 
ιφγσ ζχζηεκα νη παιέηεο εηζέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν θνξηνεθθφξησζεο κέζα ζηνλ 
απνζεθεπηηθφ ρψξν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ξανπιφδξνκσλ θαη θαηεπζχλνληαη ζε 
ζηαζκνχο εηζαγσγήο-εμαγσγήο, απφ φπνπ ηα νθηψ απηφκαηα VNA παίξλνπλ ηηο παιέηεο 
θαη ηηο απνζεθεχνπλ. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή κηαο 
παξαγγειίαο. Γειαδή, ηα απηφκαηα VNA παίξλνπλ ηελ παιέηα απφ ην ξάθη, ηελ 
ηνπνζεηνχλ ζην ζηαζκφ εμαγσγήο θαη απφ εθεί κε ξανπιφδξνκνπο νδεγείηαη ζηνλ ρψξν 
θφξησζεο, φπνπ νη παιέηεο θαηαιήγνπλ ζε έλα ζχζηεκα ξαθηψλ ηχπνπ live storage, κε 
βαξπηηθά ξάνπια ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 108 “θαλάιηα” θαη ην θάζε θαλάιη έρεη 
παιέηεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. Πξηλ ηα ξάνπια βαξχηεηαο ππάξρεη έλα 
φρεκα πνπ θάλεη ην sorting ησλ παιεηψλ ζηα θαλάιηα απηά αλά θαηάζηεκα, ελψ ζηελ 
άιιε πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ξαθηψλ ππάξρεη κηα θσηεηλή νζφλε φπνπ δειψλεηαη ην 
θαηάζηεκα ή ν πξννξηζκφο ησλ παιεηψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θαλάιη. Σν κφλν 
πξάγκα πιένλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρεηξηζηήο, είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ νζνλψλ, 
ψζηε φπνπ ππάξρνπλ παιέηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα λα ηηο παξαιακβάλεη, λα 
ηηο ζθαλάξεη θαη αθνινχζσο λα ηηο θνξηψζεη. 
Σν ζχζηεκα απνηειείηε απφ 620m κεηαθνξηθήο ηαηλίαο, δπν ζηαζκνχο εηζφδνπ, εθηά 
ζηαζκνχο δηαινγήο θαη κεηαθνξάο, πέληε ηξαπέδηα πεξηζηξνθήο θαζψο θαη 
εηθνζηηέζζεξα  αλπςσηηθά ηξαπέδηα. 
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Δπίζεο ε εηαηξία δηαζέηεη ηα παξαθάησ απηφκαηα πεξνλνθφξα κεηαθνξάο θνξηίνπ, ηεο 
εηαηξίαο JUNGHEINRICH :  
o 8 απηφκαηα ηπίπλεςπα πεπονοθόπα ζηενών διαδπόμων ETXa 515, κέγηζηεο 
αλχςσζεο: 13000mm θαη κέγηζηεο ηθαλφηεηαο  θφξησζεο: 1500kg 
 
o 3 ηπίπλεςπα πεπονοθόπα ζηενών διαδπόμων κε αλπςνχκελν ρεηξηζηή, EKX 515, 
κέγηζηεο αλχςσζεο: 14250mm θαη κέγηζηεο ηθαλφηεηαο  θφξησζεο: 1500kg 
 
               
o 2 Σπίηποσα ηλεκηποκίνηηα πεπονοθόπα EFG 115 κέγηζηεο αλχςσζεο:                      
6500mm θαη κέγηζηεο ηθαλφηεηαο θφξησζεο: 1500kg 
 
 
o 11 Σπίηποσα ηλεκηποκίνηηα πεπονοθόπα  EFG 216 κέγηζηεο αλχςσζεο: 6500mm 
θαη κέγηζηεο ηθαλφηεηαο θφξησζεο: 2000kg θαζψο θαη 2 EFG 216c 
   
o 3 ειεθηξνθίλεηα παιεηνθφξα θαζήκελνπ ρεηξηζηή ESE 320 κε κέγηζηε ηθαλφηεηα 
θφξησζεο: 3000kg  
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o 1 ειεθηξνθίλεην παιεηνθφξν θαζήκελνπ ρεηξηζηή ESE 420 κε κέγηζηε ηθαλφηεηα 
θφξησζεο: 3000kg  
o 2 ειεθηξνθίλεηα παιεηνθφξα  ERE κε πιαηθφξκα γηα κεζαία απφζηαζε θαη κε 
κέγηζηε ηθαλφηεηα θφξησζεο  2000kg   
 
 
o 1 DFG με κέγηζηε αλχςσζε: 7000mm θαη κέγηζηε ηθαλφηεηα θφξησζεο: 5000 kg 
 
 
o 1 ειεθηξνθίλεην αλπςσηηθφ πεδνχ ρεηξηζηή κε πιαηθφξκα ERC  με κέγηζηε 
αλχςσζε: 5350mm θαη κέγηζηε ηθαλφηεηα θφξησζεο: 1600kg 
  
 
Η T.L ρξεζηκνπνηεί 2 εηδψλ παιέηεο. Σηο επξσπαιέηεο δηαζηάζεσλ 0,8X1,2 m θαζψο θαη 
παιέηεο ΙΚΔΑ δηαζηάζεσλ 0,8Υ2 m. 
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Σν απηφκαην απνζεθεπηηθφ ηκήκα είλαη ζρεδηαζκέλν θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
ππάξρεη:  
o Γπλαηφηεηα ζπκβαηηθήο θαζψο θαη εκηαπηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 
o Γπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ελφο αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο ζε θνληηλά ηκήκαηα 
o Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αλπςσηηθνχ ζην ίδην ηκήκα 
απνζήθεπζεο 
o Καηακεξηζκφο εξγαζίαο ησλ αλπςσηηθψλ 
o Φφξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηνπ αλπςσηηθνχ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ αλάκεζα ζηα ξάθηα 
κε απνηέιεζκα ηελ 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ. 
o Ιθαλφηεηα ηνπ αλπςσηηθνχ γηα 25 θηλήζεηο in&out αλά ψξα. 




Εικόνα 2-4 κάτοψθ αποκικθσ 
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Εικόνα 2-5 κάτοψθ των τμθμάτων που απαρτίηουν τον ςτακμό ειςαγωγισ (input station) 
 
Δγκαηεζηημένα πληποθοπιακά ζςζηήμαηα 
Σα θαηαζηήκαηα ΙΚΔΑ ρξεζηκνπνηνχλ ην ERP ηεο Navision, ην νπνίν ζπλδέεηαη 
ακθίδξνκα κε ηελ T.L. ΢ηελ T.L ππάξρνπλ δπν ζπζηήκαηα WMS. Η δηαρείξηζε ηνπ 
ρψξνπ θνξηνεθθφξησζεο θαη ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν νη παιέηεο απνζεθεχνληαη κε 
ζπκβαηηθφ ηξφπν, ππνζηεξίδνληαη απφ ην ABERON ηεο εηαηξίαο OPTIMUM, ην νπνίν 
θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην  WMS ηνπ απηνκαηηζκνχ. Σν WMS απηνκαηηζκνχ, ην νπνίν είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε απνζήθε, ειέγρεη νπζηαζηηθά ηα απηφκαηα 
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Λεηηνπξγία Aberon WMS : 
Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη : 
 ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η ΔΙ΢ΑΓΩΓΩΝ 
o Παξαιαβέο 
o Παξαγσγή (ρνξήγεζε –παξαιαβή) 
o Πνηνηηθφο έιεγρνο 
o Cross Docking 
o Δπηζηξνθέο 
 ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΩΝ-ΓΙΑΚΙΝΗ΢ΔΩΝ 
o Πξνεηνηκαζία Παξαγγειηψλ 
o Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη παξηίδσλ 
o Πξνεηνηκαζία θπκάησλ ζπιινγήο  παξαγγειηψλ 
o Πξνγξακκαηηζκφο θνξηψζεσλ 
o Γηαθηλήζεηο κεηαμχ απνζεθψλ 
 
 Δ΢ΩΣΔΡΙΚΔ΢ ΓΙΑΚΙΝΗ΢ΔΙ΢ 
o Δληνιέο απνζήθεπζεο 
o Γηαρείξηζε απνζεθεπηηθψλ ζέζεσλ 
o Αλαηξνθνδνζίεο 
 
 ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η ΑΠΟ΢ΣΟΛΩΝ 
o ΢ήκαλζε κνλάδσλ Logistics 
o Έιεγρνο θφξησζεο 
o Έθδνζε Παξαζηαηηθψλ 
o ΢πζθεπαζία θαη θφξησζε 
 
 
 ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
o Καλνληθέο-Μεξηθέο απνγξαθέο 
o Κπθιηθέο απνγξαθέο 
 
 
 ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η Α΢ΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΔΝΣΟΛΩΝ ΥΔΙΡΙ΢ΣΩΝ 
 
 INTERFACE κε άιια ζπζηήκαηα 
Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηελ απνζήθε, ην aberon έρεη πξνυπνινγίζεη ηα 
πξντφληα θφξησζεο θαη απνζήθεπζεο (Παιέηα, θηβψηηα, ηεκάρηα) πνπ ζα δηαθηλεζνχλ, 
θαζψο θαη ηηο εληνιέο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, έηζη ψζηε νη ππεχζπλνη ηεο 
απνζήθεο λα έρνπλ κηα εηθφλα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ θαη λα κπνξνχλ λα 
πξνγξακκαηίζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο απνζήθεο. 
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Γιασείπιζη Διζαγωγών 
Η δηαρείξηζε  Δηζαγσγψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, ζήκαλζε θαη παξαιαβή 
ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ ζηελ απνζήθε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα απνζήθεπζε. Σν 
θχθισκα δηαρείξηζεο εηζαγσγψλ ππνζηεξίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο παξαιαβήο, ηε δηαρείξηζε ησλ barcode ησλ κνλάδσλ Logistics , ηε δηαρείξηζε 
αλακελφκελσλ θαθέισλ εηζαγσγψλ (ASN) , ηνλ έιεγρν παξαιακβαλνκέλσλ πνζνηήησλ, 
ηελ ηππνπνίεζε ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο θαζψο θαη ην cross docking. Σν aberon κε 
ρξήζε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνινγίαο barcode επηηπγράλεη ηε γξήγνξε θαη ρσξίο 
ιάζε παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζηελ απνζήθε. Γνκηθφ ζηνηρείν ηεο Γηαρείξηζεο 
Δηζαγσγψλ απνηειεί ε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ 
εηδψλ, κέζσ παξακεηξηθά νξηδφκελσλ ζρεκάησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ , πνπ νδεγνχλ ζηελ 
νιηθή ή κεξηθή απνδνρή ησλ πξντφλησλ ή ζηελ απφξξηςε ηνπο. Αλάκεζα ζηηο ιεηηνπξγίεο 
ηεο Γηαρείξηζεο Δηζαγσγψλ είλαη : Η δηαρείξηζε ησλ παξαιακβαλφκελσλ απφ παξαγσγή, 
ε δηαρείξηζε επηζηξνθψλ θαη ε δηαδηθαζία cross docking. 
 
Γιασείπιζη Παπαγγελιών-Γιακινήζεων 
Η βαζηθφηεξε απνζηνιή ηεο απνζήθεο-θέληξνπ απνζηνιήο πξνο θαηαζηήκαηα ΙΚΔΑ 
είλαη ε αθξηβήο δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε νξζνινγηθή ρξήζε 
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο απνζήθεο. Σν aberon δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο 
αλάγθεο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ζπιινγήο ησλ παξαγγειηψλ, φπσο εηζαγσγή ζηνηρείσλ 
παξαγγειηψλ, επεμεξγαζία παξαγγειηψλ, δέζκεπζε απνζεκάησλ, νκαδνπνίεζε 
παξαγγειηψλ, πξνυπνινγηζκφ θνξηίσλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαη πξν-δξνκνιφγεζε 
παξαγγειηψλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ aberon WMS είλαη ε ηήξεζε ηεο θξεζθάδαο 
ησλ πξντφλησλ (FIFO-FEFO) θαη ε δηαρείξηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο. Σν ζχζηεκα 
ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο ηχπνπο θαη κεζφδνπο ζπιινγήο παξαγγειηψλ, φπσο ζπιινγή αλά 
παξαγγειία, αλά θχκα θφξησζεο, αλά δξνκνιφγην, αλά δψλε picking ,αλά παξηίδα ή κε 
βάζε ηνλ εηδηθφ ραξαθηεξηζκφ θηι. Η ζπιινγή ησλ παξαγγειηψλ κέζσ ηνπ aberon 
γίλεηαη κε αζχξκαηα ηεξκαηηθά. Η ζπιινγή γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ησλ 
ηεξαξρηθψλ κνλάδσλ logistics (π.ρ. παιέηα, θηβψηην, ζπζθεπαζία, ηεκάρην). Σν aberon 
WMS εθδίδεη απηφκαηα θαη πξνσζεί ηηο εληνιέο ζπιινγήο ζηα αζχξκαηα ηεξκαηηθά 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ παξαγγειηψλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ, ηηο 
εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε δψλεο ζπιινγήο, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο απνζήθεο, 
ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ ρξφλν ζπιινγήο θαη ηηο δηαδξνκέο ησλ pickers κέζα 
ζηελ απνζήθε. 
 
Δζωηεπικέρ διακινήζειρ   
Η απνζήθεπζε – ηαθηνπνίεζε ησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε είλαη ππεχζπλε γηα ηε κεηαθνξά 
ησλ παξαιακβαλνκέλσλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο ζηηο θαηάιιειεο δψλεο θαη ζέζεηο 
απνζήθεπζεο. Σν aberon κέζσ εηδηθψλ αιγνξίζκσλ εθδίδεη θαη πξνσζεί εληνιέο 
απνζήθεπζεο ζηα αζχξκαηα ηεξκαηηθά, ζπλδπάδνληαο απνηειεζκαηηθά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσλψλ θαη ζέζεσλ απνζήθεπζεο, 
κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ηνπ έξγνπ απνζήθεπζεο. Με ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ barcode θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ, to 
aberon επηηπγράλεη ηελ αθξηβή θαη γξήγνξε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηηο ζέζεηο 
απνζήθεπζεο. Σν aberon δηαρεηξίδεηαη ηελ αλαπιήξσζε (replenishment) ησλ ζέζεσλ 
picking απφ ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο κέζσ πνιιαπιψλ ζελαξίσλ αλαηξνθνδνζίαο, 
παξακεηξηθά νξηδνκέλσλ , φπσο αλαπιήξσζε πνζνηήησλ βάζεη εθηεινχκελσλ 
παξαγγειηψλ, αλαπιήξσζε βάζεη ειάρηζηεο πνζφηεηαο ηεο ζέζεο picking ή αλαπιήξσζε 
κε εληνιή. Σν aberon WMS ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνζεθεπηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ( π.ρ. ζηνίβαζκα επί εδάθνπο, back to back, drive-in, Life storage, Push 
back,  ζπξίδεο) θαη παξέρεη ηελ ηθαλφηεηα πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε κέζσ εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Γιασείπιζη Αποζηολών  
Η δηαρείξηζε απνζηνιψλ ηνπ aberon εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο απνζηνιήο ηεο 
παξαγγειίαο κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε (θαηαζηήκαηα ΙΚΔΑ) ζρεηηθέο κε 
ζπζθεπαζία, παιεηνπνίεζε, ζήκαλζε κνλάδσλ απνζηνιήο, packing lists, ρξφλν 
παξάδνζεο, έθδνζε ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, κεηαθνξηθφ κέζν θιπ. Σν aberon 
ππνζηεξίδεη ηε ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ζε πνιιαπιφ βάζνο θηβσηίσλ κέζσ αζχξκαησλ 
ηεξκαηηθψλ. Η δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο ππνζηεξίδεη ηε δχγηζε ησλ εηδψλ κέζσ ζχλδεζεο 
δπγηζηηθψλ δηαηάμεσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπζθεπαζίαο ελεκεξψλεηαη ε εκπνξηθή 
εθαξκνγή γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ηελ απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ζηνλ 
πειάηε. 
Απογπαθέρ  
Σν aberon ππνζηεξίδεη φια ηα είδε απνγξαθψλ φπσο ζπλνιηθή απνγξαθή, θπθιηθή 
απνγξαθή, απνγξαθή ζε θάζεηο, απνγξαθή αλά είδνο, απνγξαθή αλά γεσγξαθηθή δψλε ή 
νκάδα ζέζεσλ θιπ. Η απνγξαθή γίλεηαη κε ρξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ πνπ 
δηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα ηνπ απνζέκαηνο ζηελ απνζήθε. 
 
Γιασείπιζη Αζύπμαηος Γικηύος 
Σν aberon ζπληνλίδεη θαη βειηηζηνπνηεί ηηο εξγαζίεο κέζα ζηελ απνζήθε κέζσ 
δεκηνπξγίαο εληνιψλ εξγαζίαο πνπ απνζηέιινληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηα αζχξκαηα 
ηεξκαηηθά ησλ πεξνλνθφξσλ θαη ησλ πεδψλ ρεηξηζηψλ. Δπηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 
Κέληξνπ Γηαλνκήο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ απφδνζεο ησλ πφξσλ ηεο απνζήθεο 
(εξγαδφκελνη-εμνπιηζκφο) θαη ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ζσζηφ 
πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ. 
 
Interface με άλλα ζςζηήμαηα  
Σν aberon επηθνηλσλεί ακθίδξνκα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα 
software θαη hardware, φπσο ζπζηήκαηα ERP,ζπζηήκαηα MRP,αζχξκαηα δίθηπα, 
ζπζηήκαηα απηφκαηεο κεηαθνξάο θαη αλάθιεζεο θνξηίσλ, ηαηληφδξνκνπο, ζπζηήκαηα 
δηαινγήο (sorters) ζπζηήκαηα Pick by Light, Pick Carts θιπ. 
 
Εικόνα 2-7 Επικοινωνία ABERON WMS με άλλα ςυςτιματα 
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ISASTORE 
Γηαζχλδεζε ISASTORE κε ABERON 
Όινη νη ππνινγηζηέο ηνπ WMS ζπλδένληαη κέζσ ελφο δηθηχνπ Ethernet. Οη πειάηεο είλαη 
PC ζε Win32, ηα νπνία αληαιιάζζνπλ ηα ζηνηρεία κε ην WMS κέζσ TCP/IP θαη 
SQL*Net. Η ORACLE ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε δεδνκέλσλ. 
Απεπζείαο πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ: Η εηζαγσγή/ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
 Πιενλεθηήκαηα:  
o Αζθαιήο ζπλαιιαγή 
o Αλεμάξηεηε απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο πφξνπο  
 
Η βάζε δεδνκέλσλ δεκηνπξγείηαη κε ην ραξαθηήξα WE8MSWIN1252.  
 
Γιαδικαζία 
Σν ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηνλ πίλαθα ' hostimport' απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ ISASTORE. Σα εηζαγκέλα ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία. 
 
Εικόνα 2-8 ΢φνδεςθ ISASTμζνωνORE με τθ βάςθ δεδομζνων 
Η δηαδηθαζία εηζαγσγψλ ISASTORE ζα ειέγμεη απφ ηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ, εάλ έρνπλ  
εηζαρζεί λέα ζηνηρεία. 
o Σν ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ (hoster) γξάθεη ηα ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα 'hostimport' απφ ηε 
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ISASTORE. 
o Σα ζηνηρεία επεμεξγάδνληαη θαη ζπιιέγνληαη  ζην ISASTORE. 
o Σα επεμεξγαζκέλα αξρεία ηειηθά  δηαγξάθνληαη θαη αληηγξάθνληαη ζε έλαλ εθεδξηθφ 
πίλαθα. 
o Δάλ κηα είζνδνο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ιφγσ ελφο ιάζνπο 
(αλαθξηβνχο ζρήκα ηνπ πξντφληνο θηι), ζα παξακείλεη ζηνλ πίλαθα 'hostimport' θαη ζα 
ραξαθηεξηζηεί σο ειαηησκαηηθή. Έλα κήλπκα ζηνλ ζηαζκφ ειέγρνπ ζην ζχζηεκα ISA 
ζα εκθαληζηεί. Ο ίδηνο ν πάξνρνο είλαη ππεχζπλνο  γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Μεηά απφ ηε δηφξζσζε, ε θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάμεη εθ λένπ  έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία 
εηζαγσγψλ ISASTORE® κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία πάιη. 
o Γηα λα εμαζθαιίζεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ζηνηρείσλ, ε αθνινπζία 
SEQHostimport πξέπεη λα πξνηηκεζείηε γηα ηελ εηζαγσγή. 
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o Η εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη δηαδνρηθά, 
θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία ζα εηζαρζνχλ θαηά ηελ άθημήο ηνπο (import from 
field reihe in ascending order). 
 
Αθνινπζεί, απινπνηεκέλν ρσξνηαμηθφ δηάγξακκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
Δπίζεο δίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ εθθφξησζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ σο ηελ ηειηθή ηνπο ζέζε ζηα ξάθηα. 
 
Πεπιγπαθή διαδικαζιών 
Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα θνξηίν κε εκπφξεπκα ζα πεξάζεη 
ηελ πχιε ηνπ εξγνζηαζίνπ, σο ηε ζηηγκή πνπ απηφ ζα εμέιζεη απφ ηελ απνζήθε πξνο ηα 
θαηαζηήκαηα IKEA, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 
1) Δθθόξησζε 2) Έιεγρνο παξαιαβήο
3) Δλδηάκεζε 
απνζήθεπζε πξηλ 
ηελ ηνπνζέηεζε ζην 
Input statiion
        4) Σνπνζέηεζε ζην     
Input station  
Απνζήθεπζε ζηε 
ζπκβαηή απνζήθε
5) Έιεγρνο από ην Input 




7) Απηόκαηε δηαινγή 
παξαγγειίαο
8) ΢πιινγή παξαγγειίαο




Εικόνα 2-9 Περιγραφι διαδικαςιϊν 
 
1) Δκθόπηωζη 
Κνληέηλεξ θαη θνξηεγά έξρνληαη ζηελ εηαηξία T.L .  Πξνηεξαηφηεηα  γηα λα κπνπλ ζηηο 
ξάκπεο θαη λα μεθνξηψζνπλ, παίξλνπλ ηα θνξηεγά  ψζηε λα ηειεηψζνπλ γξήγνξα θαη λα 
κελ θαζπζηεξνχλ νη νδεγνί.  
Φνξηεγά θαη θνληέηλεξ κε πξντφληα πνπ είηε εμ νινθιήξνπ είηε έλα κεγάιν κέξνο ηνπο  
ζα απνζεθεπηεί ζηελ απηφκαηε απνζήθε, ηνπνζεηνχληαη ζηηο δεμηά ξάκπεο ηεο απνζήθεο 
(ξάκπεο Νν19-39).  Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή έηζη εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ε κεηαθνξά 
ηνπο πξνο ην απηφκαην θνκκάηη ηεο απνζήθεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην δεμί άθξν ηνπ 
θηεξίνπ.   
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Εικόνα 2-10 Κάτοψθ ςτακμϊν ειςαγωγισ/εξαγωγισ 
 
2) Έλεγσορ Παπαλαβήρ 
Πξηλ ηελ εθθφξησζε ηνπ θνξηίνπ, νη θαλνληζκνί ηεο εηαηξίαο επηβάινπλ λα ειέγμεη έλαο 
ππεχζπλνο ηεο απνζήθεο, πσο ην θνξηίν πνπ παξαιακβάλνπλ, είλαη ζθξαγηζκέλν (έρεη 
ζθξαγηζηεί απφ ηελ εηαηξία παξαγσγήο πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ). Ο ππάιιεινο 
θσηνγξαθίδεη ηε ζθξαγηζκέλε πφξηα ηνπ container ή ηεο πφξηαο θηβσηάκαμαο ηνπ 
θνξηεγνχ θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ξάκπαο εθθφξησζεο.   
 
3) Γιαδικαζία εκθόπηωζηρ 
Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία εθθφξησζεο πάληα απφ έλαλ ρεηξηζηή πεξνλνθφξνπ θαη αλάινγα 
κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ θαη έλαλ βνεζφ. Ωο επί ησλ πιείζησλ ε θάζε θνχηα κε 
εκπφξεπκα, έρεη σο βάζε κηα ππνηππψδε ράξηηλε παιέηα ε νπνία εμππεξεηεί ηελ 
εθθφξησζε ηνπ εκπνξεχκαηνο αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο παιέηα θαηά ηελ 
απνζήθεπζε ζηα ξάθηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε Trade Logistics ρξεζηκνπνηεί μχιηλεο παιέηεο 
απνζήθεπζεο. Κάζε παιέηα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ απηφκαηε πεξηνρή πξέπεη λα έρεη 2 




Εικόνα 2-11 Ετικζτα barcode των παλετϊν 
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Οη 2 απηνί αξηζκνί (= SSCC) ζηηο παιέηεο πξέπεη λα είλαη ίδηνη. Οη εηηθέηεο νη νπνίεο 
εθηππψλνληαη απφ ην ABERON είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
ζρεδηαγξάκκαηνο παξαθάησ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε εηηθέηα θαηαζηξαθεί, ην ζχζηεκα 
ABERON έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαηππψζεη ηελ εηηθέηα. Καηά ηε δηαδηθαζία 
παξαιαβήο, ν ππάιιεινο πξέπεη λα θνιιήζεη δχν ίδηνπ αξηζκνχ εηηθέηεο ζε θάζε παιέηα, 





Εικόνα 2-12 Θζςθ τοποκζτθςθσ ετικζτασ 
 
Ο ρεηξηζηήο ηνπ πεξνλνθφξνπ αθνχ βγάιεη θάζε θνπηί θαη ην ηνπνζεηήζεη ζηελ μχιηλε 
παιέηα, ην κεηαθέξεη ζηνλ ρψξν παξαιαβή, ζπλήζσο απέλαληη απφ ηε ξάκπα 
εθθφξησζεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αξθεηφο ειεχζεξνο ρψξνο εθεί, ηφηε 
επηιέγεηαη θάπνην άιιν ζεκείν ην νπνίν φκσο βξίζθεηαη πάληα θνληά ζην input station 
(Δηθφλα 2-13, ζέζε 1). 
Κάπνηεο θνχηεο πξέπεη λα δεζνχλ ζηελ παιέηα γηα λα ζηαζεξνπνηεζνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη 
φηαλ ζε θάζε παιέηα ηνπνζεηνχληαη 2 θαη άλσ θνχηεο/παιέηα. Οη ππάιιεινη πξνζπαζνχλ 
λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζσζηά πάλσ ζηελ παιέηα ψζηε λα κελ πξνεμέρνπλ θαη ηηο 
απνξξίςεη αξγφηεξα ην input station. Δλδέρεηαη λα κελ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ παιεηψλ, ζε 
ζηνίβα θνληά ηνπο, κε απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ. Έηζη 
ράλνπλ ρξφλν θαηά ηελ κεηαθίλεζε γηα λα μαλαθέξνπλ παιέηεο (Δίηε ΙΚΔΑ είηε 
επξσπαιεηεο). Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ηα κηζνπάιεηα θαζψο θαη νη πνιινί 
θσδηθνί αλά θνξηεγφ. Σν πξψην γηαηί ν ππάιιεινο ζα θαζπζηεξήζεη ηελ εθθφξησζε 
ηνπνζεηψληαο πξντφληα ζε κηα εληαία παιέηα θαη ην δεχηεξν δηφηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 
θάλεη ελαιιαγή ζηα πηξνχληα ηνπ πεξνλνθφξνπ (πξντφληα πνπ ρξεηάδνληαη είηε  ΙΚΔΑ 
παιέηεο είηε επξσπαιεηεο). Πξέπεη λα ειέγρεη ηνπο θσδηθνχο ζην μεθφξησκα φηαλ 
βάδνπλ 2+ θνπηηά αλά παιέηα θαζψο ηα πξντφληα δελ είλαη κε ζεηξά ηνπνζεηεκέλα ζην 
θνληέηλεξ . Έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξεί δχν ίδηα θαηλνκεληθά θνπηηά, κε κηθξή δηαθνξά 
θσδηθνχ λα βξίζθνληαη αλάκηθηα. 
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Εικόνα 2-13 ΢θμεία εκφόρτωςθσ εμπορευμάτων 
 
Όπνπ (1) νη ζέζεηο πξψηεο επηινγήο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη (2) νη ζέζεηο δεχηεξεο 
επηινγήο απνζήθεπζεο ζχκθσλα κε ηελ  παξαπάλσ εηθφλα. 
Αθνχ νη ππάιιεινη μεθνξηψζνπλ ην θνξηίν θαη ην ηνπνζεηήζνπλ ζηελ πξνζσξηλή ζέζε 
απνζήθεπζεο, εηδνπνηνχλ ηνλ εξγνδεγφ θαη θαηεπζχλνληαη ζε άιιε ξάκπα φπνπ θνξηίν 
είλαη έηνηκν γηα εθθφξησζε. 
4) Παπαλαβή θοπηίος 
Ο εξγνδεγφο έρνληαο ηε ιίζηα ησλ πξντφλησλ ηνπ θνξηίνπ πνπ έρεη εθθνξησζεί θαζψο 
θαη κηα ζπζθεπή RF εθηειεί ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ. Με ην RF ζθαλάξεη ηνπο 
θσδηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θνπηί θαη ακέζσο κεηά ηελ εηηθέηα ηεο παιέηαο ζηελ 
νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν θάζε θνπηί. Έηζη ε θάζε εηηθέηα πνπ έρεη εθηππσζεί ζηελ 
απνζήθε ηεο TRADE LOGISTICS αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο είλαη λα βξίζθνληαη πάλσ ζε θάζε μχιηλε 
παιέηα, θνπηηά κε ην ίδην πξντφλ! Ο εξγαδφκελνο πιεθηξνινγεί ην LOT (= Batch) ηνπ 
πξντφληνο ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο απηνθφιιεην δίπια ζην EAN-13 barcode. Υξεηάδεηαη 
λα θάλεη απηή ηελ εηζαγσγή ζην RF  ηνπ κφλν ηελ πξψηε παξαιαβή πξντφληνο 
ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ απφ ηελ εθάζηνηε παξαγγειία. Έπεηηα ρξεηάδεηαη κφλν λα παηάεη 
ην κεδέλ (0) ή έλα (1) γηα ραιαζκέλε ζπζθεπαζία γηα ην ππφινηπν ηεο παξαγσγήο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ηχπν πξντφληνο. Ο εξγαδφκελνο κεηξάεη ηηο κνλάδεο πξντφληνο ζε θάζε 
παιέηα θαη έπεηηα πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ πξντφληνο. Ο εξγαδφκελνο κεηξάεη 
ηηο κνλάδεο πξντφληνο ζε θάζε παιέηα θαη έπεηηα πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ 
πξντφληνο. Μεηά απφ απηφ ην ζχζηεκα, απηφκαηα ειέγρεη ηελ παιεηνπνίεζε ηνπ 
πξντφληνο. Αλ φια είλαη ζσζηά, ε παξαιαβή ζα γίλεη απνδεθηή. Γηαθνξεηηθά ζα 
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εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπ RF έλα κήλπκα ιάζνπο θαη ν εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα 
ελεκεξψζεη ην γξαθείν παξαιαβήο  γηα πεξεηαίξσ ελέξγεηεο θαζψο θαη λα αθήζεη ηελ 
παιέηα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (predefined area). Όιεο νη πξνβιεκαηηθέο παιέηεο 
κεηαθέξνληαη ζε θαζνξηζκέλε πεξηνρή. Δθεί ε παξαιαβή γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ κελνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  θαη έπεηηα απνζεθεχνληαη ζηε ζπκβαηηθή απνζήθε. Καηά ηε δηαδηθαζία 
παξαιαβήο ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα δεη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ηηο ζπλνιηθέο 
κνλάδεο πξντφληνο απφ ην θνληέηλεξ θαζψο θαη ηηο κνλάδεο πνπ έρεη παξαιάβεη κέρξη 
ζηηγκήο. ΢ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή εληνπηζηνχλ ιάζε, φπσο γηα παξάδεηγκα 
ιηγφηεξα πξντφληα απφ φζα αλαγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην απνζηνιήο, ηφηε εηδνπνηείηαη ην 
ινγηζηήξην θαη απφ εθεί γίλνληαη φπνηεο  ελέξγεηεο απαηηνχληαη.  Αλ ε παξαιαβή είλαη 
ζσζηή, ν εξγνδεγφο επηζηξέθεη ζην ινγηζηήξην ην νπνίν εγθξίλεη ηελ παξαιαβή, 
εθηππψλεη πξάζηλεο εηηθέηεο παξαιαβήο θαη ηέινο επηζηξέθεη ζηελ απνζήθε θνιιψληαο 
θάζε κηα απφ απηέο ηηο εηηθέηεο ζην πξψην θνπηί θάζε ζεηξάο απφ ην ζχλνιν ηνπ 
παξαιακβαλφκελνπ θνξηίνπ. Ο κέζνο φξνο παξαιαβήο (έιεγρνο κε RF scanner) είλαη ηα 
50 ιεπηά. Ο κέγηζηνο ρξφλνο θηάλεη ηηο 2 ψξεο θαη 30 ιεπηά , ιφγν ιαλζαζκέλεο 
πνιηηηθήο παξαγγειηψλ ησλ ΙΚΔΑ θαη φρη ππαηηηφηεηαο ηεο T.L. 
 
 
Παξαηεξήζεηο :  
I. Τπραίλεη θάπνηεο θνξέο λα ζηέιλνπλ θωδηθό πξνϊόληνο ν νπνίνο δελ ππάξρεη ζηα 
ραξηηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο πνπ παξαιακβάλνπλ. Καηά ζπλέπεηα ην ζύζηεκα  RF 
δελ ζα ηε δερηεί θαη ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ λέα θαξηέια . 
II. Καηά ηελ εηζαγωγή γίλνληαη ιάζε όπωο γηα παξάδεηγκα, ζύκθωλα κε ηα ραξηηά 
πξέπεη λα κπνπλ 14,000 πξνϊόληα, ην RF ζα δείμεη ζην ηέινο πωο παξειήθζεζαλ 13,000. 
Δελ ππάξρεη ππαηηηόηεηα ζηα ιάζε παξαιαβώλ ιόγν θαινύ ζπζηήκαηνο ηεο T.L 
III. Σηηο παξαιαβέο από Κίλα εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα αθόκα θαη ζηα barcode ηωλ 
πξνϊόληωλ , κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, ζην 
ζθαλάξηζκα κε ην RF. 
 
5) Σοποθέηηζη παλεηών ζηο input station 
Υεηξηζηέο παιεηνθφξσλ ESE 320 κεηαθέξνπλ ην θνξηίν δίπια ζην input station.  
Μεηαθέξνληαη δηάθνξα θνξηία ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ην έλα δίπια ζην άιιν θαζψο 
πιένλ δελ ππάξρεη ιφγνο δηαρσξηζκνχ ηνπ θάζε θνξηίνπ.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν  
επηηπγράλεηαη ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ πξνθεηκέλνπ πνιιά θνξηία λα ρσξέζνπλ δίπια ζην 
input station. 
 
Αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηεο απνζήθεο, έλαο ή δχν νδεγνί παιεηνθφξσλ  θαζψο θαη 
θάπνηνο βνεζφο ν νπνίνο ειέγρεη ηηο παιέηεο, ηηο θαζαξίδεη απφ πεξηηχιηγκα πνπ ηπρψλ 
πξνεμέρεη ή θαιχπηεη ην barcode ηεο παιέηαο. Σηο δηνξζψλνπλ αλ έρνπλ κηθξνθζνξέο πνπ 
κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ επηηφπνπ θαη φηη άιιε εξγαζία ρξεηαζηεί.  
 Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ξάνπισλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνο απνζήθεπζε 
παιέηεο αλά ηχπν είλαη νη εμήο : 
o ΙΚΔΑ: πξνηεξαηφηεηα έρνπλ ηα ξάνπια πνπ είλαη θνληά ζηε γξακκή ηνπ 
ξανπιφδξνκνπ πνπ πξνσζνχληαη νη «απνδεθηέο» παιέηεο,  δειαδή νη δεμηφηεξεο 
ζεηξέο ηνπ ζηαζκνχ. 
o EURO: πξνηεξαηφηεηα έρεη ε θεληξηθή ζεηξά θαη ακέζσο κεηά νη θνληηλφηεξεο ζε 
απηήλ ζεηξέο ξάνπισλ.  
Με απηνχο ηνπο δχν παξαπάλσ ηξφπνπο απνζήθεπζεο επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε 
παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ δηαδξνκψλ ηνπ βαγνληνχ.  
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Η αλαινγία ησλ κεραλεκάησλ ζην απηφκαην IKEA κε EURO είλαη 1 πξνο 3.Σελ ίδηα 
αλαινγία ζα πξέπεη λα ηεξνχλ νη ππάιιεινη θαη ζην πιήζνο ησλ παιεηψλ πνπ 
ηνπνζεηνχλ ζην input.  
Οη ξνπιφδξνκνη θηλνχληαη ν θαζέλαο ηνπο πξνο κηα θαηεχζπλζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 
γίλεηαη ε ίδηα παιέηα λα θηλεζεί εκπξφο θαη πίζσ ζηνλ ίδην ξανπιφδνκν. 
 
Γιαδπομή πος ακολοςθεί μια euro-παλέηα από ηη ζηιγμή πος ηοποθεηηθεί ζηο input 
station ωρ ηο πάθι αποθήκεςζηρ. 
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Απφ ην input station ε παιέηα κεηαθέξεηαη ζην transfer car (12.210) ην νπνίν 
παξαιακβάλεη ηελ παιέηα απφ ην ξανπιφδξνκν, ειέγρεη ηηο δηαζηάζεηο θαη κεηαθηλεί ηελ 
παιέηα ζην επφκελν πεξηζηξεθφκελν ηξαπέδη. 
 
 
Εικόνα 2-15 Transfer Car 
 
Η ειεγκέλε euro-παιέηα κεηαθέξεηε ζην turn table (12.400) ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη καδί 
κε ηελ παιέηα ζηελ ίδηα επζεία κε ηνλ ξανπιφδξνκν. Η παιέηα ζπλερίδεη ηε κεηαθνξά 
ηεο πάλσ ζηνλ ξανπιφδξνκν θαη ην turn table πεξηζηξέθεηαη πίζσ γηα λα παξαιάβεη λέα 
παιέηα απφ ην transfer car (Δηθφλα 18). 
 
Εικόνα 2-16 Turn Table 
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΢ηε ζπλέρεηα ηνπ ξανπιφδξνκνπ ε παιέηα ζπλαληά ην turn table (12.430)  
 
 
Εικόνα 2-17 Turn Table ειςαγωγισ/εξαγωγισ παλετϊν 
 
Όηαλ ην turn table (12.430) βξίζθεηαη θάζεηα (Δηθφλα 2-17) ε παιέηεο κεηαθέξνληαη 
ζηελ απνζήθε. Όηαλ βξίζθεηαη ζε νξηδφληηα κνξθή, ηφηε κεηαθέξεη παιέηεο απφ ηελ 
απνζήθε, κέζσ ηνπ ξανπιφδξνκνπ 12.520-12.530 ζηα ξάνπια βαξχηεηαο πξνο έμνδν 
απφ ηελ απνζήθε. 
Η παιέηα πνπ κεηαθέξεηαη ζην ρψξν απνζήθεπζεο, ζπλαληά ην turn table (2.050) ην 
νπνίν πεξηζηξέθεηαη θαη κεηαθηλεί ηελ παιέηα ζηνλ ξανπιφδξνκν 2.070-3.010. 
Η euro παιέηα θηάλεη ζηνπο ηειηθνχο ζηαζκνχο ( πρ station 45-46) θαη απφ εθεί ην 
απηφκαην πεξνλνθφξν ηελ παξαιακβάλεη ζην VNA ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα 




Εικόνα 2-18 Κάτοψθ κζςθσ παραλαβισ παλζτασ απο το VNA 
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Γιαδπομή πος ακολοςθεί μια IKEA-παλέηα από ηη ζηιγμή πος ηοποθεηηθεί ζηο 
input station ωρ ηο πάθι αποθήκεςζηρ. 
 
 
Εικόνα 2-19 Transfer car 
 
Σν transfer car παξαιακβάλεη ηελ ΙΚΔΑ παιέηα απφ ην input station, ειέγρεη ηηο 
δηαζηάζεηο θαη κεηαθηλεί ηελ παιέηα ζηνλ ξανπιφδξνκν 12.300 (Δηθφλα 2-20) 
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Απφ εθεί ε παιέηα θηάλεη ζηε ζέζε 12.320 φπνπ κηα αιπζίδα ππεξπςψλεηαη θαη 








Εικόνα 2-22 ραουλόδρομοσ προσ τμιμα αποκικθσ παλετϊν ΙΚΕΑ 
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Η ΙΚΔΑ παιέηα θηάλεη ζηνλ ηειηθφ ηεο ζηαζκφ θαη απφ εθεί ην απηφκαην πεξνλνθφξν 
ηελ παξαιακβάλεη ζην VNA ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα απνζεθεπηεί.  
Σν VNA πνπ βξίζθεηαη ζην απνζεθεπηηθφ δηακέξηζκα πνπ πξφθεηηαη λα απνζεθεπηεί ε 
παιέηα, ηελ παξαιακβάλεη απφ ηελ γξακκή εηζαγσγήο (Δηθφλα 2.2.4) θαη βάζε ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηελ απνζεθεχεη ζηελ ζέζε πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη. 
 
 
Εικόνα 2-23 Κάτοψθ κζςθσ παραλαβισ παλζτασ απο το VNA 
 
Σν VNA θηλείηαη πάλσ ζε επαγσγηθφ θαιψδην πνπ είλαη θάησ απφ ην έδαθνο, έηζη ψζηε 
λα απνθεχγνληαη ιάζνο ρεηξηζκνί, πνπ ζα είραλ απνηέιεζκα δεκηά ζην κεράλεκα θαη ζην 
εκπφξεπκα θαζψο θαη δηαθνπή ηεο ξνήο εξγαζίαο.  
Δπίζεο, φηαλ ην VNA εηζέξρεηαη ζηνλ δηάδξνκν, ππάξρνπλ θαιψδηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο 
κπαηαξίεο ηνπ κε ελέξγεηα, γηα λα επηηπγράλνληαη ηξείο βάξδηεο θαη λα κελ ππάξρεη 
δηαθνπή γηα θφξηηζε.  
Όηαλ ηνπ δεηεζεί ε παιέηα απφ ην πιεξνθνξηαθφ, ηφηε ηελ παξαιακβάλεη απφ ηελ ζέζε 
πνπ ηελ είρε απνζεθεχζεη θαη ηελ ηνπνζεηεί ζηελ γξακκή απνζηνιήο (΢ρήκα 2.6).  
Απφ ηελ γξακκή απνζηνιήο ε παιέηα νδεγείηαη κέζσ ξανπιφδξνκσλ ζηνπο ζηαζκνχο 
εμαγσγήο πνπ απνηεινχληαη απφ ξάθηα βαξχηεηαο (΢ρήκα 2.6). 
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Εικόνα 2-24 Κάτοψθ ραφιϊν βαρφτθτασ 
Σα ξάθηα βαξχηεηαο απνηεινχληαη απφ δχν επίπεδα κε δεθανθηψ γξακκέο ην θάζε 
επίπεδν. ΢ην ηέινο θάζε γξακκήο βξίζθνληαη νζφλεο (Δηθφλα 27), πνπ δείρλνπλ ζηνπο 
ρεηξηζηέο ησλ πεξνλνθφξσλ ηνλ πξννξηζκφ ηεο παιέηαο ψζηε λα ηηο παξαιάβνπλ θαη λα 
ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζηα θνξηεγά. 
 
2.4 Δπικένηπωζη ζηην πποβλημαηική πεπιοσή γύπω από ηο input 
station 
 
Πξνβιήκαηα απφξξηςεο παιεηψλ : 
Αξρηθά νη παιέηεο (IKEA θαη Euro) νη νπνίεο ζα κπνπλ ζηελ απηφκαηε απνζήθε 
βξίζθνληαη πξνζσξηλά απνζεθεπκέλεο δίπια απφ ην input station.  Γχν ππάιιεινη  
εξγάδνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παιεηψλ ζην input station. Έλαο κε παιεηνθφξν 
παίξλεη ηηο παιέηεο απφ ηελ ελδηάκεζε απνζήθεπζε. Ο άιινο, ειέγρεη ηηο παιέηεο.  Σηο 
θαζαξίδεη απφ πεξηηχιηγκα πνπ ηπρψλ πξνεμέρεη ή θαιχπηεη ην barcode ηεο παιέηαο. Σηο 
δηνξζψλεη αλ έρνπλ κηθξνθζνξέο πνπ κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ επηηφπνπ θαη θάλεη  φηη άιιε 
κηθξνεξγαζία ρξεηαζηεί. Αθνχ ν νδεγφο ηνπ παιεηνθφξνπ ηνπνζεηήζεη ηελ παιέηα ζην 
input station αλαιακβάλεη ην ζχζηεκα ISASTORE ηελ επζχλε ησλ παιεηψλ θαη ηε 
δηεξγαζία απνζήθεπζεο ηνπο.  
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Εικόνα 2-25 Γραμμι απόρριψθσ 
΢ην input station θάζε δηάδξνκνο εηζφδνπ δηαζέηεη θσηνθχηηαξα αλίρλεπζεο.  Όηαλ κηα 
παιέηα αθνπκπάεη ζε έλαλ δηάδξνκν, ηελ αληρλεχεη ην θσηνθχηηαξν θαη δίλεη εληνιή ζην 
κεράλεκα λα πάξεη ηελ παιέηα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηάδξνκν. ΢ε θάζε δηάδξνκφ 
κπνξνχλ λα βξίζθνληαη σο θαη 4 παιέηεο ηαπηφρξνλα. Ιδεαηή πεξίπησζε γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιφγν ηκήκαηνο ζα ήηαλ αλ ηα πξντφλ –παιέηα ήηαλ θαζαξφ ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη θαζάξηζκα θαη άιιεο βειηηψζεηο. Έπεηηα  ην transfer car, πνπ βξίζθεηαη πίζσ 
απφ ηα ξάανπια ηνπ input station, παίξλεη ηελ παιέηα. Σν ζθαλάξηζκα ηνπ barcode  θαη ν 
έιεγρνο ησλ πξνηχπσλ ζρήκαηνο βξίζθνληαη πάλσ ζην transfer car. Σν ζεκείν απηφ ηεο 
δηαδηθαζίαο νλνκάδεηαη 'Identification Point' (identification point 1 or 2). Αλάινγα κε ην 
κέγεζνο παιέηαο ην ζχζηεκα ISASTORE ηελ δηαρσξίδεη ζε επξσπαιέηα ή παιέηα 
ΙΚΔΑ.  Πξηλ επηηξαπεί ζηελ παιέηα λα κπεη ζηελ απνζήθε, ζα πξέπεη λα  γίλνπλ 
νξηζκέλνη έιεγρνη. Αλ κηα παιέηα δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα πεξάζεη ζηελ 
απηφκαηε απνζήθε, ηφηε θαζψο ζα ειέρζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ input station ζα 
κεηαθηλεζεί ζην δηάδξνκν απφξξηςεο θαη ζηελ νζφλε ηνπ PLC ζα εκθαληζηεί ν ιφγνο 
απφξξηςεο (Δηθφλα 2-25).  
Αξρηθά ν εξγάηεο πξέπεη λα βγάιεη ηελ παιέηα απφ ηνλ δηάδξνκν απφξξηςεο. Σφηε ε 
νζφλε ηνπ PLC ζα θαζαξίζεη απηφκαηα, έπεηηα ν εξγάηεο ζα πξέπεη λα δηνξζψζεη ην 
πξφβιεκα αλάινγα κε ηνλ ιφγν ζηνλ νπνίν νθείιεηαη. 
Scanning error: 
Μεξηθνί πηζαλνί ιφγνη : 
o Η παιέηα δελ έρεη απηνθφιιεην barcode 
o Η παιέηα έρεη ηνπνζεηεζεί κε ιάζνο πιεπξά ζην input station 
o Σν απηνθφιιεην είλαη θαηεζηξακκέλν 
o Σν απηνθφιιεην είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ιάζνο ζέζε ζηελ παιέηα 
o Σν barcode δελ κπνξεί λα δηαβαζηεί 
o To scanner ηνπ transfer car αλαπξνζαξκφδεηαη. 
o Contour error (Σν εκπφξεπκα εμέρεη: αξηζηεξά, δεμηά, εκπξφο, πίζσ πάλσ. Σν 
εκπφξεπκα είλαη είηε ππέξβαξν είηε ειιεηπνβαξήο). 
o Γελ αληηζηνηρεί ην barcode ηεο παιέηαο κε απηφ πνπ αλακέλεη ην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα. 
o Γελ ππάξρεη επαξθήο ρψξνο γηα λα κπνπλ ηα πηξνχληα ηνπ πεξνλνθφξνπ, ζην θάησ 
κέξνο ηεο παιέηαο. 
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΢ηνλ πίλαθα PLC,ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα δεη πνηα πιεπξά έρεη πξφβιεκα. Έπεηηα 
ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηφηεηεο: 
Ο ππάιιεινο ζα δηνξζψζεη ηα πξντφληα ηεο παιέηαο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δηνξζψζεη 
θάηη άιιν. Έπεηηα κπνξεί λα επαλαηνπνζεηήζεη ηελ παιέηα ζην ηξαπέδη δηαινγήο. Αθνχ 
ν εξγάηεο δηνξζψζεη ην ιάζνο, ε παιέηα κπνξεί λα κπεη ζηνλ δηάδξνκν μαλά. Αλ ν 
εξγάηεο απνθαζίζεη λα ηνπνζεηήζεη ηελ παιέηα ζηε ζπκβαηή απνζήθε ηφηε πξέπεη λα 
θάλεη θαη αθχξσζε ζην ζχζηεκα. 
Άιια πξνβιήκαηα: 
o Τπάξρεη πεξίπησζε λα θνιιήζνπλ 2 παιέηεο καδί θαη λα θαίλνληαη ζηνλ αληρλεπηή 
ζαλ κία (ζπάληα πεξίπησζε). 
 
o Παιέηεο ρσξίο ραξηνπαιέηα πάλσ ηνπο θηηάρλνληαη δπζθνιφηεξα. ΢πλεζίδεηαη  λα ηηο 
ζηέιλνπλ ζηε ζπκβαηή απνζήθε. 
Μηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ input station  είλαη πσο 
φηαλ ην ηξαπέδη ειέγρνπ κεηαθέξεη κηα παιέηα ζηνλ αληίζηνηρν ξανπιφδξνκν, παξέκελε 
ζε εθείλε ηε ζέζε ψζπνπ λα θχγεη ε παιέηα θαη δελ γπξίδεη ακέζσο ζηελ αξρηθή ηνπ 
ζέζε λα πάξεη άιιε παιέηα. 
Γομημένη πεπιγπαθή ηηρ διαδικαζίαρ παπαλαβήρ και αποθήκεςζηρ- Αποηύπωζη 
ππόηςπων σπόνων και ζηαηιζηική ηοςρ επεξεπγαζία. 
Αθνινπζεί δνκεκέλε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο κε 
ζαθήλεηα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ζρεηηθψλ δηαγξακκάησλ (ξνήο εξγαζίαο, δηαδηθαζηψλ). 
Υξήζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ δηαγξάκκαηνο έηζη ψζηε θάζε δηαδηθαζηηθφ βήκα λα 
ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν, λα θαηαγξαθεί ιεπηνκεξψο ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη λα 
θαηαγξαθνχλ ηα ζπζηήκαηα πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ. Σέινο γίλεηαη απνηχπσζε πξφηππσλ 
ρξφλσλ θαη ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία.  
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Εικόνα 2-26 Χωροταξικό διάγραμμα 
 
2.5 Καηαγπαθή ππόηςπων σπόνων  (ημήμα 5 και ημήμα 2) 
Αξρηθά κειεηνχκε ηε δηαδηθαζία εθθφξησζεο. Έρνπκε ήδε κεηξήζεηο κε ηνπο ρξφλνπο 
εθθφξησζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. Γηαηξψληαο ην πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ αλά 
δξαζηεξηφηεηα κε ηηο γξακκέο  ή ηηο παιέηεο, έρνπκε έλαλ πξψην δείθηε πνπ καο δίλεη 
πφζεο π.ρ. παιέηεο «παξάγεη» ν θάζε εξγαδφκελνο. Δπίζεο ειέγρνπκε θαη ηνλ ρξφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη θάζε θσδηθφο λα μεθνξησζεί θαζψο  θαη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην 
ζπλνιηθφ θνξηίν γηα λα μεθνξησζεί. Οη κεηξήζεηο, ζα καο δψζνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ 
θαηαγξαθή φισλ ησλ ξνψλ, αληρλεχζηκσλ θαη κε, ηεο απνζήθεο, ηελ θαηαγξαθή κε 
παξαγσγηθψλ ρξφλσλ, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ επξεκάησλ. Απηέο νη κεηξήζεηο ζα καο 
βνεζήζνπλ ζηελ αλεχξεζε ηνπ αηηίνπ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηελ επίιπζε ηνπ θαη ζηελ 
εμάιεηςε ηεο επαλάιεςεο ηνπ. Σέινο, κε ηα δεδνκέλα απηά, ζα απνθηήζνπκε έλα κηθξφ 
δείγκα ρξφλσλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκεχζεη ζηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ψζηε λα 
απνθαζίδεη πνηα πξντφληα θαη κε πνηα ζεηξά πξέπεη λα μεθνξησζνχλ αλά εκέξα ψζηε λα 
ππάξμεη νκαιή ξνή ζην ζχζηεκα. Οη αλαιπηηθνί πίλαθεο βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Α. 
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Μεηξήζεηο ρξφλσλ εθθφξησζεο απφ θνξηεγά/container 
Ηκεξνκελία Ράκπα Αξρή Σέινο Υαξαθηεξηζκφο 
θνξηίνπ 
13/08/2010 24 13:30 15:00 Δχζξαπζην 
03/08/2010 28 11:35 13:38 ΢ηαζεξφ 
05/08/2010 28 10:40 11:50 Αζηαζέο ζηε 
κεηαθνξά 
05/08/2010 29 12:36 15:00 Δχζξαπζην 
06/08/2010 30 11:56 12:47 ΢ηαζεξφ 
09/08/2010 27 12:08 13:30 ΢ηαζεξφ 
10/08/10 30 12:17 13:45 ΢ηαζεξφ 
Πίνακασ 1 Ενδεικτικοί χρόνοι εκφόρτωςθσ 
Πιήζνο παιεηψλ  πνπ εηζάγνληαη-εμάγνληαη απφ ηελ απνζήθε ηεο T.L απφ  4/10/2010 
έσο 11/10/2010. 
εκεξνκελία in out 
4/10/2010 1337 1562 
5/10/2010 1234 1447 
6/10/2010 1471 1643 
7/10/2010 1688 1099 
8/10/2010 1598 1294 
9/10/2010 1345 1375 
10/10/2010 - - 
11/10/2010 1339 1874 
Πίνακασ 2 Πλικοσ ειςαγωγισ/εξαγωγισ παλετϊν 
Δπίζεο, κηθξέο απνθιίζεηο ρξφλσλ, ζπλαληνχκε ζηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηνπ ζηαζκνχ 
εηζαγσγήο.  Απηή ε κηθξή απφθιηζε αλά ζχζηεκα, νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ εθάζηνηε ηχπν 
παιέηαο.  
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Σα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηνπ ζηαζκνχ εηζαγσγήο (input table) είλαη ηα αθφινπζα: 
Transfer Car (14.110): Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο παιέηαο απφ ην πεξηζηξεθφκελν 
ηξαπέδη, κεηαθίλεζεο ζην ξάνπιν βαξχηεηαο, ηελ ελαπφζεζε ηεο παιέηαο εθεί θαη ην 
ρξφλν επηζηξνθήο ζην πεξηζηξεθφκελν ηξαπέδη έηνηκν γηα ηελ παξαιαβή ηεο επφκελεο 
παιέηαο.  
 
Turn Table (14.040): Μεηξάεη ην ρξφλν πεξηζηξνθήο (αθνχ έρεη ήδε αθήζεη ηελ παιέηα 
ζην transfer car), ηελ παξαιαβή παιέηαο απφ ηνλ θεληξηθφ ξανπιφδξνκν, θαη ηελ 
πεξηζηξνθή ηνπ πίζσ πάιη ζηε ζέζε γηα ηε κεηαθνξά ηεο παιέηαο ζην transfer car. (6,5 
δεπηεξφιεπηα γηα πεξηζηξνθή 90°)  
 
Transfer Car (13.110): Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο παιέηαο απφ ην πεξηζηξεθφκελν 
ηξαπέδη, κεηαθίλεζεο ζην ξάνπιν βαξχηεηαο, ηελ ελαπφζεζε ηεο παιέηαο εθεί θαη ην 
ρξφλν επηζηξνθήο ζην πεξηζηξεθφκελν ηξαπέδη έηνηκν γηα ηελ παξαιαβή ηεο επφκελεο 
παιέηαο.  
 
Turn Table (13.020): Μεηξάεη ην ρξφλν πεξηζηξνθήο (αθνχ έρεη ήδε αθήζεη ηελ παιέηα 
ζην transfer car), ηελ παξαιαβή παιέηαο απφ ηνλ θεληξηθφ ξανπιφδξνκν, θαη ηελ 
πεξηζηξνθή ηνπ πίζσ πάιη ζηε ζέζε γηα ηε κεηαθνξά ηεο παιέηαο ζην transfer car.  
 
ETX Only Retrieving: Μεηξάεη ην ρξφλν κεηαθίλεζεο, picking παιέηαο απφ ζέζε, 
επηζηξνθή ζην P&D Station, ελαπφζεζε παιέηαο ζην ξάνπιν θαη επαλαθνξά ησλ 
πηξνπληψλ ζηελ θεληξηθή ζέζε.  
 
ETX Only Putaway: Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο παιέηαο απφ ην P&D Station 
μεθηλψληαο κε ηα πηξνχληα απφ ηελ θεληξηθή ζέζε, κεηαθίλεζε ζε ζέζε, ελαπφζεζε 
παιέηαο θαη επηζηξνθή ζην P&D Station.  
 
ETX Mixed Cycle: Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο παιέηαο απφ ην P&D Station 
μεθηλψληαο κε ηα πηξνχληα απφ ηελ θεληξηθή ζέζε, κεηαθίλεζε ζε ζέζε, ελαπφζεζε 
παιέηαο, κεηαθίλεζε ζε ζέζε, picking παιέηαο απφ ζέζε, επηζηξνθή ζην P&D Station, 
ελαπφζεζε παιέηαο ζην ξάνπιν θαη επαλαθνξά ησλ πηξνπληψλ ζηελ θεληξηθή ζέζε.  
 
Transfer Car (12.210) EURO: Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο EURO παιέηαο απφ ην 
ξανπιφδξνκν, έιεγρν δηαζηάζεσλ θιπ, κεηαθίλεζε παιέηαο ζην πεξηζηξεθφκελν ηξαπέδη 
θαη επηζηξνθή ζε ζέζε έηνηκν γηα παξαιαβή ηεο επφκελεο παιέηαο.  
 
Transfer Car (12.210) IKEA: Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο IKEA παιέηαο απφ ην 
ξανπιφδξνκν, έιεγρν δηαζηάζεσλ θιπ, κεηαθίλεζε παιέηαο ζην ξανπιφδξνκν πξνο ηα 
δηακεξίζκαηα ΙΚΔΑ θαη επηζηξνθή ζε ζέζε έηνηκν γηα παξαιαβή ηεο επφκελεο παιέηαο.  
 
Transfer Car (11.210): Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο παιέηαο (EURO ή IKEA) απφ ην 
ξανπιφδξνκν, έιεγρν δηαζηάζεσλ θιπ, κεηαθίλεζε παιέηαο ζην ξανπιφδξνκν θαη 
επηζηξνθή ζε ζέζε έηνηκν γηα παξαιαβή ηεο επφκελεο παιέηαο.  
 
Turn Table (12.400): Μεηξάεη ην ρξφλν πεξηζηξνθήο ελψ έρεη παιέηα, κεηαθίλεζε ηεο 
παιέηαο ζην ξανπιφδξνκν, θαη πεξηζηξνθή πίζσ γηα λα είλαη έηνηκν λα παξαιάβεη 
παιέηα απφ ην Transfer Car. (6,5 δεπηεξφιεπηα γηα πεξηζηξνθή 90°). 
 
Turn Table (12.430): Μεηξάεη ην ρξφλν παξαιαβήο EURO παιέηαο πξνο απνζήθεπζε 
απφ ην ξανπιφδξνκν, κεηαθίλεζε ηεο ζην επφκελν πεξηζηξεθφκελν ηξαπέδη, πεξηζηξνθή, 
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παξαιαβή ΙΚΔΑ παιέηαο πξνο εμαγσγή θαη κεηαθίλεζε ηεο ζην ξανπιφδξνκν, θαη 
πεξηζηξνθή πίζσ γηα λα είλαη έηνηκν λα παξαιάβεη παιέηα EURO. (6,5 δεπηεξφιεπηα γηα 
πεξηζηξνθή 90°). 
  
Turn Table (2.050) Euro Pallets: Μεηξάεη ην ρξφλν πεξηζηξνθήο ελψ έρεη παιέηα, 
κεηαθίλεζε ηεο παιέηαο ζην ξανπιφδξνκν, θαη πεξηζηξνθή πίζσ γηα λα είλαη έηνηκν λα 
παξαιάβεη παιέηα απφ ην ξανπιφδξνκν. (5 δεπηεξφιεπηα γηα πεξηζηξνθή 90°) . 
 
Turn Table (2.050) IKEA Pallets: Μεηξάεη ην ρξφλν πεξηζηξνθήο ελψ έρεη παιέηα ΙΚΔΑ 
απφ ην ζηαζκφ εηζφδνπ Νν1, κεηαθίλεζε ηεο παιέηαο ζην ξανπιφδξνκν πξνο ηα 
δηακεξίζκαηα ΙΚΔΑ, θαη πεξηζηξνθή πίζσ γηα λα είλαη έηνηκν λα παξαιάβεη παιέηα απφ 
ην ξανπιφδξνκν. (5 δεπηεξφιεπηα γηα πεξηζηξνθή 90°)  
Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηνλ κέζν φξν ρξφλνπ γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ησλ 
transfer cars θαη ησλ turn tables ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηεο T.L. Οη αλαιπηηθνί ρξφλνη 
βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Α.  
΢χζηεκα Υξφλνο (κ.ν) 
Transfer Car (14.110) 39s:06cs 
Turn table (14.040) 24s:72cs 
Transfer Car (13.110) 
37s:65cs 
Turn Table (13.020) 
 
21s:74cs 
ETX Only Retrieving 3m:32s 
ETX Only Put away 3m:21s 
ETX Mixed Cycle 4m:96s 
Transfer  Car (12.210) Euro 28s:24cs 
Transfer  Car (12.210) IKEA 37s:52cs 
Transfer Car (11.210) 35s:01cs 
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Turn Table (12.400) 18s:48cs 
Turn Table (12.430) 50s:49cs 
Turn Table (2.050) Euro 16s:05cs 
Turn Table (2.050) IKEA 24s:00cs 
Πίνακασ 3 Μ.Ο χρόνων/παλζτα 
Μεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα turn tables θαη transfer cars κε βάζε ηελ ίδηα επεμήγεζε 
κεηξήζεσλ 
Μεηξήζεηο πνπ έγηλαλ θαζψο ε παιέηα κπαίλεη ζην transfer car,έιεγρν δηαζηάζεσλ θιπ, 
κεηαθίλεζε παιέηαο ζην πεξηζηξεθφκελν ηξαπέδη ή αληίζηνηρα ζην ξανπιφδξνκν γηα 





Turn Table (12.400) Transfer car 
(12.210) IKEA 
Transfer car (12.210) 
EURO 
18s:9cs 20s:6cs 35s:5cs 
18s:7cs 23s:2cs 30s:2cs 
18s:6cs 24s:4cs 28s:9cs 
19s 24s:8cs 29s:0cs 
18s:9cs 29s:8cs 28s:8cs 
18s:82cs 24s:56cs 30.48 
Πίνακασ 4 Μετριςεισ χρόνων 
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Πίνακασ 5 Μετριςεισ ανά είδοσ παλζτασ 
Δπίζεο κεηξήζεθαλ θαη νη ρξφλνη ησλ ρεηξηζηψλ παιεηνθφξσλ θαηά ηελ εθθφξησζε 
εκπνξεπκάησλ. Οη αλαιπηηθνί ρξφλνη, θάζε εξγαδφκελνπ, ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά 
ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο Trade Logistics θαη έρνπλ αθαηξεζεί. 
Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλά εξγαδφκελν ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία αιιά θαη κε 
ηε κνξθή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ θαινχληαη λα εθθνξηψζνπλ ζηηο ξάκπεο παξαιαβήο. 
Τπάξρνπλ θνξηία κε κεγάιε δπζθνιία εθθφξησζεο (π.ρ ζηξψκαηα) θαη αληίζηξνθα, 
θνξηία κε ειάρηζηε δπζθνιία (π.ρ θνχηεο επίπισλ). Γηα ηηο εθθνξηψζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 1/2/2010 έσο 28/2/2010 ν κέζνο φξνο εθθφξησζεο αλά παιέηα 
κεηξήζεθε ζηα 1,75min θαη ν ρξφλνο αλά θνξηίν ζηα 78,29min. .  
. 
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Πίνακασ 7 Χρόνοι χειριςτϊν παλετοφόρων 
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Οκνίσο γηα ηηο εθθνξηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 1/3/2010 έσο 31/3/2010 ν 
κέζνο φξνο εθθφξησζεο αλά παιέηα κεηξήζεθε ζηα 1,59min θαη ν ρξφλνο αλά θνξηίν 
ζηα 75,86min.  
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ρξφλσλ. 
 




Πίνακασ 9 Χρόνοι χειριςτϊν παλετοφόρων 
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Οκνίσο γηα ηηο εθθνξηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 1/4/2010 έσο 30/4/2010 ν 
κέζνο φξνο εθθφξησζεο αλά παιέηα κεηξήζεθε ζηα 1,65min θαη ν ρξφλνο αλά θνξηίν 
ζηα 77,72min. Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ρξφλσλ. 
 
Πίνακασ 10 Χρόνοι χειριςτϊν παλετοφόρων 
 
 
Πίνακασ 11 Χρόνοι χειριςτϊν παλετοφόρων 
 
Δπίζεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο, παξαζέηνπκε ηε κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηεο 
απηνκαηνπνηεκέλεο απνζήθεο.  Απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 
ζπκπεξάζκαηα. 
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Γηα ηελ εηζαγσγή παιεηψλ εμεηάδεηαη ην insert table : 
EURO : 129 (παιέηεο/ψξα) x 8 (ψξεο/ βάξδηα) = 1032 (παιέηεο/βάξδηα).  
IKEA : 95 (παιέηεο/ψξα) x 8 (ψξεο/ βάξδηα) = 760 (παιέηεο/βάξδηα).  
Σα πεξνλνθφξα VNA ηνπ απηνκαηηζκνχ έρνπλ δπλακηθφηεηα ρεηξηζκνχ ζε κηθηφ θχθιν 






















































18 pallets / 
hour    
ETX Mixed 
Cycle 
24 pallets / 





129 pallets / 
hour 
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95 pallets / 
hour 
   
Πίνακασ 12 μετριςεισ παραγωγικότθτασ αυτοματιςμοφ 
 
 
Καζψο φκσο ην bottleneck ζηε ξνή ηεο απνζήθεο πξνθαιείηαη ζπρλά απφ πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κειεηψ θάζε θνκκάηη απφ φιεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο θαζψο κε ηε βειηίσζε ηνπο βειηηψλεηαη ε απφδνζε φιεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο. Γη απηφ ην ιφγν παξαζέησ ηα ζηνηρεία απνδνηηθφηεηαο απφ ηηο 
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3 Παποςζίαζη αποηελεζμάηων μελέηηρ  
 
Θεσξεηηθά ην ζεκείν ζπκθφξεζεο ηεο παξαγσγήο (θαηλφκελν bottleneck) πνπ 
παξαηεξείηαη ζην input station ηεο Σ.L αθνξά ηνπο εηζεξρφκελνπο θσδηθνχο, απφ ηελ 
παξαιαβή σο ηελ απνζήθεπζε. Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 
πξνεγνχκελν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη, παξαθάησ, δηάγξακκα  κε ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο 
θάιπςεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ απηνκαηηζκνχ, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη ηα 
ειάρηζηα-κέγηζηα πνζνζηά γηα ηελ θάζε εκέξα απφ ηηο 275 εξγάζηκεο. Απφ ηα παξαπάλσ  
δεδνκέλα ρξφλσλ, πξνθχπηεη φηη ε δεκηνπξγία bottleneck εληνπίδεηαη ζηνλ αξηζκφ 
παιεηψλ πνπ είλαη ηθαλά λα δηαθηλήζνπλ ηα πεξνλνθφξα VNA ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ 
απηνκαηηζκνχ. 
 
3.1 Ανάλςζη πένηε (5) Γιαηί;  
Η κέζνδνο «πέληε γηαηί» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηηηψλ ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζπκθφξεζεο παξαγσγήο. Σα πξσηαξρηθά αίηηα (root causes) ελφο 
πξνβιήκαηνο είλαη ε πξνέιεπζε κηαο αιπζίδαο γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ζην θαζαπηφ 
πξφβιεκα. Η δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ αηηίσλ έρεη σο εμήο:  
Έρνληαο σο αθεηεξία ην πξφβιεκα ηίζεηαη ην εξψηεκα «Γηαηί;» Ωο απνηέιεζκα, δίλνληαη 
θάπνηεο πηζαλέο απαληήζεηο (απνθεχγνληαη νη εηθαζίεο θαη δίλεηαη βάξνο ζηε ζπιινγή 
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ).  ΢ε νπνηνδήπνηε επίπεδν αλάιπζεο, πξνθξίλεηαη ε εθθίλεζε 
ηεο εκβάζπλζεο απφ ηελ πην πηζαλή απάληεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε εμεξεχλεζε ησλ 
ππφινηπσλ.  
Απφ ηελ αλάιπζε ρξφλσλ, παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα ζπκθφξεζεο ζηα πεξνλνθφξα 
VNA. Σα πεξνλνθφξα φκσο, απφ ηελ παξαηήξεζε ζηελ απνζήθε ηεο Trade Logistics, 
παξακέλνπλ αθίλεηα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. 
1. Γηαηί?  
Λφγν έιιεηςεο ηξνθνδνζίαο παιεηψλ απφ ην input station. 
2. Γηαηί? 
Λφγν απφξξηςεο παιεηψλ απφ ην ζχζηεκα, ιφγν έιιεηςεο παιεηψλ πξνο ηξνθνδνζία. 
3. Γηαηί; 
Λφγν πξνβιεκάησλ ζηελ παιέηα (scanning errors), ιφγν θαζπζηεξήζεσλ ζηελ παξαιαβή 
4. Γηαηί; 
Λφγν θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ εθθφξησζε 
5. Γηαηί; 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο εθθνξηψλνληαη βξαδπθίλεηνη θσδηθνί κε 
ζπλέπεηα ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηε ξνή ιεηηνπξγίαο κέρξη ηα παιεηνθφξα VNA. 
 
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαπηχζζεηαη κία κηθξή θαη εχρξεζηε εθαξκνγή, 
ψζηε λα εμάγνληαη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα εθθνξησζεί θαη κέρξη πνηά 
ψξα. Η θηινζνθία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη 
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container κε κηθξφ ρξφλν εθθφξησζεο, έρνπλ πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
πξσηλήο βάξδηαο, γηα ηε βέιηηζηε εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο θάζε ηκήκαηνο ηεο απνζήθεο έσο 
ηα απηφκαηα VNA παιεηνθφξα. Δπίζεο ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο, φπσο εκθαλίδνληαη θαη 
ζην παξαθάησ εηήζην δηάγξακκα, πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη 
ζην ρψξν ηνπ input station. Η αχμεζε ησλ νδεγψλ παιεηνθφξσλ ηξνθνδνζίαο ηνπ input 
station θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ππαιιήινπ, ν νπνίνο ζα δηνξζψλεη ηηο παιέηεο πξηλ 
ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην input station, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε απφξξηςε ηνπο απφ 
ην ζχζηεκα.  
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4 Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ 
 
Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηελ θαηάηαμε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (priority Listing). Η 
κέζνδνο απηή απνηειεί ηελ απινχζηεξε κέζνδν έληαμεο κνλάδσλ ζηελ παξαγσγή. 
Αξρηθά θαηαηάζζεη ηηο κνλάδεο κε αχμνπζα ζεηξά ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 
πξνζζέηεη κηα-κηα ηηο κνλάδεο ζηελ παξαγσγή έσο φηνπ θαιπθζεί ε δήηεζε (ζην input 
station) ηεο θάζε ψξαο. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ιφγσ ηεο επθνιίαο εθαξκνγήο ηεο θαη 
ηεο γεληθήο απιφηεηαο ηεο. Κάπνηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ φπσο παξαδνρέο πνπ 
αθνξνχλ ηα θφζηε έλαπζεο θαη ζβέζεο δελ επεξεάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, 
δεδνκέλνπ φηη ζηελ Trade Logistics παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο/ ππνρξεψζεηο 
κέζα ζηελ εκέξα. Απφ ηηο 6:00 σο ηηο 10:00 θαη απφ ηηο 18:00 σο ηηο 22:00 ππάξρεη θαη 
OUT. Σηο ππφινηπεο ψξεο κφλν IN. Δίλαη ζεκαληηθφ λα μεθηλήζεη ζχληνκα ην input 
station γηα ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο bottleneck. Άξα φζν πνην γξήγνξα εθθνξησζεί ην 
πξψην θνξηίν ηεο εκέξαο ηφζν πνην ζχληνκα ζα κπεη ζε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο φιε ε 
αιπζίδα.   
Σν πξφγξακκα δεκηνπξγήζεθε κέζσ Silverlight ζε C# θαη ζην παξάξηεκα Α ηεο 
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5 ΢ςμπεπάζμαηα- Μελλονηικέρ ενέπγειερ 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ηνπ απηνκαηηζκνχ θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ΙΚΔΑ, ιφγσ θαη ηεο επνρηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη, έρεη 
ππνινγηζζεί ε κέγηζηε δπλακηθφηεηα ηνπ απηνκαηηζκνχ (Τπνινγηζκφο κέγηζηεο 
δπλακηθφηεηαο απηνκαηηζκνχ απνζήθεπζεο). Βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ κέγηζηεο 
δπλακηθφηεηαο ηνπ απηνκαηηζκνχ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί γηα ηελ θάζε εκέξα ή ηελ 
θάζε πεξίνδν ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ.  
Λφγσ ηεο απμεκέλεο επνρηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε δήηεζε ηφζν απφ ηα θαηαζηήκαηα 
IKEA, αιιά θαη ιφγσ ησλ κεγάισλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη εκεξεζίσο ζηηο 
δηαθηλήζεηο παιεηψλ ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε απνζήθε, αιιάδνπλ θαη νη απαηηήζεηο 
θάιπςεο δπλακηθφηεηαο απφ ηνλ απηνκαηηζκφ.  
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ηειηθά ζρεηηθά κε ηηο δηαθηλήζεηο απφ ηνλ απηνκαηηζκφ, 
παξαηεξείηαη αχμεζε εηζαγσγήο/εμαγσγήο θσδηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν Ινχιηνπ – 
΢επηεκβξίνπ, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο IKEA. 
Με κηα πξψηε αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε θαηαιήγνπκε πσο ην πξφβιεκα, εζηηάδεηαη 
ζην input station. Καηά ζπλέπεηα, κε δεδνκέλν πσο νη εξγαδφκελνη ζα αθνινπζνχλ πηζηά 
ηηο νδεγίεο βέιηηζηεο εηζαγσγήο ζην input station, έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ηελ εηαηξία 
(IKEA κε EURO, 1 πξνο 3) δελ ππάξρεη θάπνην άιιν πξνθαλέο πξφβιεκα, πνπ λα 
νθείιεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα, κε ην ειάρηζην θφζηνο, πξνηείλεηαη λα αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ 
εηζέξρνληαη νη παιέηεο ζην ζχζηεκα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ (conveyor system) απφ ην 
input station. Αληί γηα ηνλ έιεγρν θάζε παιέηαο, πάλσ ζην transfer car,  ζα κπνξνχζε λα 
γίλεη νιηθφο έιεγρνο κε εγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ αηζζεηήξσλ ζχγθξηζεο θαζψο θαη  
θσηνθχηηαξσλ, πάλσ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 5 ξανπιφδξνκνπο, θάζε θνξά πνπ κηα 
παιέηα ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ηνπο. Ωο απνηέιεζκα, νη αιιαγέο εθαξκφδνληαη άκεζα ζην 
WMS. Δπίζεο ν αιγφξηζκνο απνζήθεπζεο ησλ παιεηψλ απφ ηα απηφκαηα VNA ζα 
κπνξνχζε λα αιιάμεη ψζηε, θσδηθνί κε κεγαιχηεξε θίλεζε (Α), πνπ ήδε ην ζχζηεκα 
παξαγγειηψλ ηνπο έρεη θαηαρσξήζεη πξνο εμαγσγή απφ ηελ απνζήθε, λα ηνπνζεηνχληαη 
ρακειφηεξα θαη κπξνζηά, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν ρξφλνο θίλεζεο ηνπο. 
Σέινο γηα λα γίλεη πνην εχρξεζην θαη ιεηηνπξγηθφ ην πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, ζα 
πξέπεη ζε επφκελν ζηάδην κειέηεο ηεο επηρείξεζεο, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη θσδηθνί 
ησλ πξντφλησλ κε βάζε θξηηήξηα πνπ ζα πξνηείλεη ε επηρείξεζε (ηαρπθίλεηνη θσδηθνί, 
ζπλερείο παξαδψζεηο θ.α.). Να εθπνλεζνχλ λέα δηαγξάκκαηα ΣΟ ΒΔ. Καη ε 
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Λεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο  
1ν παξάζπξν : ΢πκπιήξσζε ηνλ αξηζκό containers γηα εθθόξησζε. 
2ν παξάζπξν : Αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή file θαη επηινγή θύιινπ excel γηα θάζε 
container. 
3o παξάζπξν : ΢ηε θόξκα πνπ εκθαλίδεηαη, ζπκπιήξσζε ηελ πνζόηεηα θάζε πξντόληνο 
πνπ βξίζθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν container. Αθνύ ζπκπιεξσζνύλ όινη νη ρξόλνη, 
αξηζηεξό θιηθ ζηελ επηινγή «επόκελν» . Δκθαλίδεηαη ε ιίζηα γηα ην επόκελν container. 
Δπαλάιεςε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ώζπνπ λα νινθιεξσζνύλ ηα container. 
4ν παξάζπξν :  Σν πξόγξακκα εκθαλίδεη κε αύμνπζα ζεηξά ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
λα εθθνξησζεί θάζε container.  
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Πίλαθεο κεηξήζεσλ ρξόλσλ  
Ζκεξνκελία 03/08/10  
Ράκπα 24    
Αξρή 13:30  
Σέινο 15:00  
Κσδ. Δίδνπο Πεξηγξαθή Μέζνο ρξόλνο (ζε min) 
601.505.53 bladet βαδν 30cl 1:06 
40.150.553 bladet βάδν 22cl 1:06 
000.680.09 




JENNYLUND ΓΔΝ ΜΔΣΡΖΘΖΚΔ 
301.685.21 EKTORP PIXBO ΓΔΝ ΜΔΣΡΖΘΖΚΔ 
301.198.75 POANG 1:13 
401.054.44 EKTORP 1:10 
201.161.70 ΗΚΔΑ βαζύ πηάην ΓΔΝ ΜΔΣΡΖΘΖΚΔ 
062.870.10 ΗΚΔΑ  πηάην 1:06 
401.324.47 ΗΚΔΑ θνύπα 1:10 
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301.356.15 ΗΚΔΑ ζεξβίηζην 1:13 
201.342.68 STARTBOX PLUS 1:58 
001.013.39 ΗΚΔΑ βαζύ πηάην 1:03 
901.525.41 
DINERA 










300.712.65 OXEL 1:25 
101.639.25 KAUSTBY 1:28 
   
Υαξαθηεξηζκόο θνξηίνπ   Δύζξαπζην 
Ξεθόξησκα θνξηίνπ ζε   1:30:00 
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Ζκεξνκελία 3/8/2010   
Ράκπα 28     
Αξρή 11:35   
Σέινο 13:28   
Κσδ. Δίδνπο Πεξηγξαθή Μέζνο ρξόλνο (ζε min)  
601.426.095 NOMINEL 1:04  
401.216.13 NOMINEL 0:54 (*2)1:11 
700.681.62 PATRIC  (*2)2:06 
200.748.39 NOMINEL 0:55 (*2)2:27 
001.466.77 KLEMENS  (*2)1:58 
201.336.74 RUDOLF  (*2)1:20 
501.455.00 KLEMENS  (*2)2 
401.177.67 KARLSTAD  (*2)2:30 
301.426.92 RICKARD 1:03  
901.265.71 TIRUP 1:05  
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201.530.68 BERHARD 1:05  
Υαξαθηεξηζκόο 
θνξηίνπ    ζηαζεξό  
Ξεθόξησκα θνξηίνπ 
ζε (h)   1:53  
Αξρή παξαιαβήο 14:01   
Σέινο παξαιαβήο 14:28   
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εκεξνκελία  5/8/2010   
Ράκπα 28     
Αξρή 10:40   
Σέινο 11:50   
    
Κσδ. Δίδνπο Πεξηγξαθή Μέζνο ρξόλνο (ζε min)  
301.353.47 TINDRA ΓΔΝ ΜΔΣΡΖΘΖΚΔ  
901.083.60 GLIMMA 1:22  
500.979.95 GLIMMA N 1:25  
501.353.32 TINDRA 3:22 (α) 
701.353.45 TINDRA 2:15 (β) 
901.353.45 TINDRA 2:15 (γ) 
901.3533.30 TINDRA 2:00  
Υαξαθηεξηζκόο 
θνξηίνπ   αζηαζέο ζηε κεηαθνξά  
Ξεθόξησκα 
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θνξηίνπ ζε 
Αξρή παξαιαβήο 11:56   
Σέινο παξαιαβήο 12:06   
πξάζηλα 
απηνθόιιεηα 12:18 θαζπζηέξεζαλ κε άιιεο  δνπιεηέο 
    
α: 
Έπξεπε θαζψο ηα έβγαδαλ αλά 2 λα ηνπο αιιάδνπλ πιεπξά γηα λα είλαη 
επδηάθξηηνη νη θσδηθνί θαη ζηα 2 θνπηηά/παιέηα 
β: 
Έπξεπε θαζψο ηα έβγαδαλ αλά 2 λα ηνπο αιιάδνπλ πιεπξά γηα λα είλαη 
επδηάθξηηνη νη θσδηθνί θαη ζηα 2 θνπηηά/παιέηα 
γ: Έπξεπε λα δεζνχλ 2/παιέηα πξηλ απνζεθεπηνχλ  
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εκεξνκελία  5/8/2010  
Ράκπα 29    
Αξρή 12:36  
Σέινο 15:00 
Με έλα ηέηαξην δηαθνπή ιφγν αιιαγήο 
βάξδηαο 
Κσδ. Δίδνπο Πεξηγξαθή Μέζνο ρξόλνο (ζε min) 
501.188.46  0:44 
-  ΓΔΝ ΜΔΣΡΖΘΖΚΔ 
   
Υαξαθηεξηζκόο 
θνξηίνπ    Δύζξαπζην 
Ξεθόξησκα 
θνξηίνπ ζε    2:09 
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Ράκπα 30   
  Αξρή 11:56 
  Σέινο 12:47 
  
Κσδ. 
Δίδνπο Πεξηγξαθή Μέζνο ρξόλνο (ζε min) 
 



















2:43 Με δέζηκν  
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Ράκπα 27    
Έλαξμε ειέγρνπ 12:00  
Αξρή 12:08  
Σέινο 13:30  
Κσδ. Δίδνπο Πεξηγξαθή Μέζνο ρξόλνο (ζε min) 
201.350.022  ραιαζκέλν 
501.722..23  0:52 
301.538.45  0:46 
101.279.75  1:29 
501.035.04  1:12 
701.032.07  1:22 
600.797.88  1:21 
401.301.32  1:32 
401.722.28  1:40 
800.102.22  1:14 
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200.393.94  0:52 
Υαξαθηεξηζκόο θνξηίνπ    ζηαζεξό 
Ξεθόξησκα θνξηίνπ ζε (h)   1:22 
Αξρή παξαιαβήο 13:36  
Σέινο παξαιαβήο 13:58 
*Καηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο 
βξέζεθε πιεφλαζκα θαη 
δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα 
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εκεξνκελία 10/08/2010   
Ράκπα 30     
Αξρή 12:17   
Σέινο 13:45   
Κσδ. Δίδνπο Πεξηγξαθή   
101.212.47 
HEMNES 
ζπξηαξηέξα   
855.908.00 SULTAN LADE   
600.797.88 SULTAN    
058.251.00 SULTAN LADE   
055.907.00 SULTAN LADE   
501.475.99 IKEA STHLM   
901.475.35 IKEA STHLM   
201.558.16 
KRAMFORS 
΢ΔΕΛΟΝΓΚ   
001.558.41 
KRAMFORS 
ΚΑΝΑΠΔ΢   
701.558.28 
KRAMFORS 
2ΘΔ΢ΗΟ΢   
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001.733.88 LATTSAM   
800.102.22 RATIONELLN   
401.548.06 
RATIONELL 
ΚΑΠΑΚΗ   
001.733.88 
LATTSAM 
ΜΠΑΝΗΟΤ   
201.107.43 RATIONELL   
701.212.30 HEMNES    
Υαξαθηεξηζκόο 
θνξηίνπ    ζηαζεξό  
Ξεθόξησκα θνξηίνπ 
ζε (h)    1:28 
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΢ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα παξνπζηάδεηαη ζε ςεθηαθή απεηθόληζε ε ιεηηνπξγία ηεο 
απνζήθεο Trade Logistics. 
http://www.youtube.com/watch?v=ljjUd4xpMSQ 
΢ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα παξνπζηάδεηαη ε βξάβεπζε ηεο Trade Logistics από ην 
European Supply Chain Excellence.  
http://www.youtube.com/watch?v=h0Rs9vRyx44 
΢ηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο παιεηώλ ζηελ 
απηόκαηε απνζήθε. 
https://www.youtube.com/watch?v=_W8yC9KEIzY 
 
 
